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Fenomenologija prestupništva maloletnika u Srbiji od 2009. do 2018. godine 
 
 Apstrakt: Društveno neprihvatljivo ponašanje mladih nije nova pojava, postoji još od 
davnina samo što je vremenom menjalo način na koji se ispoljava, uzroci su bili različiti i mere 
sankcionisanja su se razlikovale. Maloletničko prestupništvo uslovljeno je različitim porodičnim, 
psihološkim, sociološkim i društvenim faktorima. U zavisnosti sa kog aspekta se posmatra, 
definisanje ovog fenomena će biti drugačije, to dalje implicira njegovu složenost u determinisanju. 
Kako bi se bolje shvatila ova pojava, a naročito konkretni prestupi i njihovi maloletni počinioci 
potrebno je uzeti u obzir sve potencijalne faktore koji su uticali na njegov nastanak. Zbog toga ćemo 
se u radu posebno fokusirati na determinisanje ovog fenomena, kao i etiološko-fenomenološke 
karakteristike prestupništva maloletnika. Pritom treba uzeti u obzir uticaj porodice koja predstavlja 
važnu osnovu za razvoj svakog pojedinca, ali i društvenu sredinu, kako ona utiče na maloletne 
prestupnike, kakav stav zauzima prema njima i kako su takvi prestupi sankcionisani. Važne podatke 
koje ćemo prikazati kroz fenomenologiju prestupništva maloletnika, odnosno obim i strukturu i 
krivičnopravnu reakciju na prestupništvo u periodu od 2009. do 2018. godine, predstavljaju 
relevantnu osnovu za objektivan uvid u kompletnu sliku o prestupima mladih u Srbiji. Sastavni deo 
društva, odnosno praćenja važnih dešavanja u društvu, svakako jesu mediji. U empirijskom delu rada 
analiziraćemo kakvu sliku mediji plasiraju o prestupima maloletnika i da li se ona poklapa sa 
zvaničnim podacima. Na osnovu relevantne literature analiziraćemo autentičnost medijskog 
izveštavanja, etiku u medijima, njihovu društvenu ulogu, medije u kontekstu moralne panike da bismo 
stekli celovitu sliku o medijskom izveštavanju o prestupništvu mladih. 
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Phenomenology of juvenile delinquency in Serbia from 2009 to 2018 
 
 Abstract: The socially unacceptable behavior of young people is not new phenomenon, it has 
existed since ancient times only what is temporally masculine the way it manifests, the degree to 
which they were different and sanctions have been otherwise. Juvenile delinquency is conditioned by 
various family, psychological, sociological and social factors. Depending on which aspect will be 
retained, the definition of this phenomenon will be different, in order to further imply its complexity 
in determination. In order for this phenomenon to occur better, and especially specific offenses and 
juvenile offenders, all potential factors that influenced its occurrence should have been taken into 
account. Therefore, we will focus in this text on determining this phenomenon, as well as the 
etiological-phenomenological characteristics of juvenile delinquency. In doing so, it should take into 
account the influence of the family, which is an important basis for the development of each 
individual, but also the social environment, how it uses juvenile offenders, how to deal with them and 
how such offenses are sanctioned. Important data that will be presented through the phenomenology 
of juvenile delinquency, regarding the scope and structure and criminally correct response to 
delinquency in the period from 2009 to 2018, are relevant databases for facilities that are an insight 
into the complete picture of youth crime in Serbia. The media are certainly an integral part of society, 
regarding monitoring important events in society. In the empirical part of the text, we will analyze 
what kind of media show we will place about juvenile delinquency and whether it will be published 
with official data. Based on the relevant literature, we will analyze the authenticity of media reporting, 
ethics in the media, our social affiliation, the media in the context of moral panic so that we should 
gain a complete picture of media reporting on youth crime. 
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UVOD 
 Prestupništvo maloletnika predstavlja složen pojam i zbog toga je neophodno njegovo 
determinisanje. Nemoguće je odrediti jednostavnu i jedinstvenu definiciju jer se ovaj fenomen može 
posmatrati sa više aspekata i proučavati iz više oblasti. Faktori koji utiču na pojavu prestupništva 
mladih mogu biti različiti, a često kombinacija više faktora doprinosi da mladi konstantno ili više 
puta čine prestupe. Pored determinisanja fenomena prestupništva mladih, posebnu pažnju u radu 
ćemo posvetiti i etiološko-fenomenološkim karakteristikama. Sve to predstavlja važnu osnovu za 
analizu zvaničnih podataka o obimu, dinamici i strukturi prestupništva mladih u Srbiji u periodu od 
2009. do 2018. godine, kao i koje su krivičnopravne reakcije na prestupništvo mladih u tom periodu. 
 Svako društvo se menja, kao i pojave koje se dešavaju u njemu pa su se tako i oblici 
ispoljavanja prestupništva maloletnika menjali kroz vreme. Takve promene uzrokovane su opštim 
promenama u društvu, ali i promenama koje su se odražavale na porodicu kao osnovnu ćeliju društva, 
na ekonomski status, sistem vrednosti itd. Od krucijalne je važnosti uzeti u obzir sve faktore i 
potencijalne uzroke u analizi i pristupu prema prestupništvu maloletnika, a posebno kada je reč o 
sankcionisanju. Pojedine kaznene mere mogu negativno uticati i imati kontra efekat ukoliko nisu 
pravilno sagledani svi aspekti prestupa. Pored toga tokom tretmana, probacije i resocijalizacije važno 
je uključiti više stručnjaka koji će se različitih aspekata pristupati rešavanju problema prestupništva. 
 Važnu ulogu u društvu imaju svakako i mediji koji narod obaveštavaju o aktuelnim i bitnim 
događajima koji se dešavaju unutar jednog društva. Zbog toga je neminovno uzeti u obzir medijsko 
izveštavanje o prestupništvu mladih jer pored informativne uloge mogu imati važnu ulogu u 
formiranju opšteg mišljenja o mladima što se može negativno odraziti na samu omladinu, ali i na 
pristup prema njoj. Takođe, mogu degradirati društveni moral i narušiti sistem vrednosti u jednom 
društvu. Da bismo imali objektivnu sliku o izveštavanju medija o prestupništvu maloletnika, 
pregledom relevantne literature analiziraćemo koja je društvena uloga medija, kako se etika dovodi 
u vezu sa medijima, na koji način mogu uticati i uopšte stvarati moralnu paniku i kakva je autentičnost 
medijskog izveštavanja. Nakon toga analiziraćemo kako elektronski mediji u Srbiji izveštavaju o 
prestupima mladih i da li to predstavlja realnu sliku u društvu, odnosno da li se poklapa sa zvaničnim 
podacima koje ćemo navesti kroz fenomenologiju prestupništva maloletnika.
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TEORIJSKI DEO 
 Teorijski deo rada sastoji se iz dve celine. Prvu celinu predstavlja prestupništvo maloletnika 
gde ćemo pregledom relevantne literature definisati osnovne pojmove, determinisati prestupništvo 
mladih i načine na koje ono može biti sankcionisano, kao i etiološko-fenomenološke karakteristike 
prestupništva maloletnika. Posebnu pažnju posvetićemo fenomenologiji prestupništva maloletnika 
odnosno analizi obima, dinamici i strukturi prestupništva maloletnika u Srbiji u periodu od 2009. do 
2018. godine kao i krivičnopravnoj reakciji na prestupništvo mladih u Srbiji u tom periodu. Druga 
celina odnosi se na medije kao važne učesnike društva i izveštavanja o dešavanjima u društvu. 
Akcenat će biti na autentičnosti medijskog izveštavanja, etici u medijima i moralnoj panici, kao i 
društvenoj ulozi medija i medijskog izveštavanja o prestupništvu maloletnika.  
1. Prestupništvo maloletnika 
 Prestupništvo maloletnika sve više privlači pažnju stručnjaka jer predstavlja važan društveni 
fenomen koji ima negativne posledice ne samo za pojedince već za celokupno društvo. Iako postoje 
različite definicije ovog fenomena najčešće se pod njim podrazumeva određena vrsta ponašanja koja 
je protivpravna i koja se odlikuje kršenjem krivično-pravnih normi, inkriminisanih kao opasna dela 
za koja zakon saglasno težini tih dela, propisuje odgovarajuće sankcije. Prestupništvo maloletnika 
može se ispoljavati na različite načine, kroz različita ponašanja i krivična dela koja su sa aspekta 
zakona okarakterisana kao društveno opasna dela i koja su inkrimisana krivično-pravnim normama.  
 Iako postoje određeni faktori koji veoma često utiču na pojavu prestupništva kod mladih, 
važno je svaku pojavu posmatrati kao individualnu, a opet u kontekstu društva. Fenomen 
prestupništvo mladih vremenom se menjao, pre svega u smislu učestalosti, kroz vreme se sve češće 
ispoljavao i oblici tog fenomena su bili drastičniji. Pored toga društvo se menjalo, kao i odnos društva 
prema prestupima mladih, pre svega u vrednosnom, moralnom i pravnom smislu. Smer takvih 
promena išao je prema tolerantnijem, humanijem tretmanu i zaštiti mladih sa neprihvatljivim oblicima 
ponašanja.  
 Evidentno je da je prestupništvo maloletnika negativna društvena pojava koja ima dinamički 
karakter, a koja obuhvata aktivnosti jednog ili više aktera u određenom periodu i prostoru, a 
uslovljena je određenim društvenim odnosima i inkriminisana je zakonskim propisima koji ako se ne 
poštuju, odnosno krše neminovno za posledicu ima neku od adekvatnih sankcija. 
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1.1. Definisanje pojmova 
Fenomenologija 
 Ovaj termin izvorno je definisan kod J.H. Lamberta (prema: Mala enciklopedija PROSVETA 
3, 1986) kao zasebna filozofska disciplina u njegovom delu Novi organon ili mišljenje o istraživanju 
i označavanju opažljivog i razlikovanju ovog od iluzije i privida i to kao teorija fenomena u kojoj je 
fenomen shvaćen kao osnova svakog iskustvenog saznanja. Kant u Metafizičkim principima 
prirodnih nauka preuzima izraz „fenomenologija“ i primenjuje ga kao naslov za svoje istraživanje o 
kretanju i mirovanju, ukoliko se ovo kretanje i mirovanje otkriva empiričkom opažaju. Najveći značaj 
fenomenologiji pridaje tek Hegel u delu Fenomenologija duha gde prikazuje samoodređenje duha 
preko njegovih različitih „pojavljivanja“, počev od svesti u psihološkom smislu, preko samosvesti, 
posmatračkog i delatnog uma, do samog duha kao običajnosti, obrazovanje i morala, te duha kao 
religije i filozofije u trijumfu „apsolutnog znanja“. Posebno u Huserlovoj izgradnji fenomenologije, 
počev od njegovih Logičkih istraživanja, ova postaje ujedno i metoda sagledavanja bivstvenog i novi 
vid filozofije koji se u obliku posebno osvešćavanja, vraća samim stvarima, tj. neposrednom 
razotkrivanju smisla. 
 Ovaj pojam takođe može označavati filozofsko stanovište koje definiše stvari i stvarnost kao 
prostorno-vremensku čulnu predmetnost, te poriče opravdanost razlikovanja pojave i suštine. 
Odnosno stvarno je samo ono što se može čulima detektovati, a stvar po sebi je mislena konstrukcija, 
plod imaginacije. Fenomenologija u tom smislu konstituiše se kao antimetafizičko stanovište, a 
zastupali su ga Mah, Avenarijus, Šupe, Remke, Renuvje i dr. (Mala enciklopedija PROSVETA 3, 
1986). 
 Fenomenologija predstavlja pojavu, filozofski pravac, metodu, teoriju po kojoj je osnova 
fenomenološkog saznanja intuicija, koja odbacuje celokupno prethodno iskustvo i blo kakvu ličnu ili 
opštekulturnu projekciju u čin saznanja, pri čemu se fenomenu prilazi subjektivno. Kritikuje 
empirijske metode jer se njima dolazi do ograničenog saznanja (Gojkov, Krulj, Kundačina, 2009). 
Maloletnik 
 Maloletnik je lice mlađe od 18 godina, po zakonu1 je poslovno nesposobno, pa pravne radnje 
umesto njega obavljaju roditelji ili staratelji. Lica do 14 godina, mlađi maloletnici, potpuno su 
poslovno nesposobna i ne mogu preduzimati nikakve pravne poslove. 
 
1 “Sl.Glasnik RS”, br.18/2005, 72/2011 – dr.zakon 6/2015. 
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  Lica od 14 do 18 godina, stariji maloletnici, delimično su nesposobna i mogu sklapati pravne 
poslove koji važe ako ih odobri roditelj ili staratelj. Stariji maloletnici sa 15 godina mogu samostalno 
zaključivati i ugovore o radu, odnosno stupati u radni odnos i raspolagati svojom zaradom odnosno 
ličnim dohotkom, a maloletnik s navršenom 16. godinom može napraviti testament. Maloletnici 
uživaju posebnu zaštitu u krivičnom pravu, naš Krivični zakonik2 razlikuje maloletnike: do 14. godina 
su deca, od 14 do 16 su mlađi maloletnici, od 16 do 18 stariji maloletnici. Zakonik potpuno isključuje 
odgovornost maloletnika do 14 godina, prema maloletnicima koji su navršili 14 godina mogu se izreći 
vaspitne mere i mere bezbednosti. 
 Prema starijim maloletnicima može se izreći kazna tzv. maloletničkog zatvora, kao jedina 
kaznena mera. I u prekršajnom postupku razlikuju se lica do navršene 14. godine (deca), mlađi 
maloletnici (od 14 do 16 godina) i stariji maloletnici (od 16 do 18 godina). Mlađi maloletnici se ne 
kažnjavaju za prekršaj, već se njima izriču vaspitne mere. Stariji maloletnici mogu da odgovaraju za 
prekršaj ako mogu da shvate značaj svojih radnji i postupaka (Hirjan, Singer, 1978). 
 Kako bi se razlikovali maloletni prestupnici od punoletnih lica u pogledu utvrđivanja krivične 
odgovnosti i izricanja određenih krivičnih sankcija, potrebno je utvrditi starosne granice maloletstva. 
O činjenici da li je izvršilac krivičnog dela maloletno ili punoletno lice vodilo se računa još u rimskom 
pravu. Rimsko pravo u doba Justinijana poznavalo je podelu maloletnika na grupe: infantas (dete do 
sedam godina), infantiae proximus (od 7 do 10,5 godina za muškarce odnosno 9,5 za devojčice). 
Pripadnosti nekoj od ovih kategorija bila je od uticaja na ublažavanje kazne, izricanje posebnih kazni 
ili zabranu kažnjavanja. Položaj maloletnika nije se posebno određivao sve do pojave škola krivičnog 
prava, a napori koji su činjeni u tom pogledu bili su više izraz težnje za ublažavanjem strogosti 
tadašnjeg krivičnog prava u odnosu na decu i omladinu. 
 Postoje velike razlike u određivanju visine donje i gornje granice maloletstva koje postoje u 
krivičnim zakonima pojedinih zemalja. U tom smislu zemlje Latinske Amerike kao što su Kuba, 
Meksiko, Kolumbija i Peru, zatim Belgija, Španija, Holandija i Portugal ne determinišu donju granicu 
maloletstva. Dok Egipat, Burma, Indija, Cejlon, Sirija, Irak i pojedine države SAD navode sedam 
godina kao najnižu granicu maloletstva. U Jordanu, Izraelu i Filipinama ta granica je devet godina, 
dok je u Poljskoj trinaest, u većini evropskih zemalja četrnaest, u Švedskoj petnaest, dok je u Finskoj 
i Čileu donja granica šesnaest godina.  
 
2 “Sl.glasnik RS”, br 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 
94/2016 I 35/2019 
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 Specifičnost francuskog zakonodavstva je to što prepušta sudskoj praksi da odredi donju 
granicu maloletstva. U većini zemalja gornja granica maloletstva kreće se od 16 do 18 godina, 
međutim u pojedinim zemljama postoji težnja da gornja granica maloletstva bude pomerena iznad 18 
godina (Hirjan, Singer, 1978). 
 Evidentno je da se u krivičnopravnim regulativama granica maloletstva determiniše na osnovu 
kalendarskog uzrasta, odnosno godina starosti. Prema pravnom shvatanju Vrhovnog suda Srbije, ako 
je maloletnik, odnosno dete izvršilo krivično delo na dan svog četrnaestog rođendana, prema njemu 
postupak bi trebalo obustaviti. Kriterijum kalendarskog uzrasta svakako nije dovoljan jer se 
kalendarski uzrast ne može poistovetiti sa biološkom, psihološkom i socijalnom zrelošću, niti je ova 
zrelost određena jedino godinama starosti (Škulić, Stevanović, 1993). 
Prestupništvo maloletnika 
 Maloletno prestupništvo treba razlikovati od maloletničke delinkvencije koja podrazumeva 
ponašanje nepunoletnih osoba koje dolaze u sukob sa zakonskim normama i kojim se nanosi šteta 
drugim licima. Strogo uzev, pod delinkvencijom se podrazumeva blaže kršenje normi i nanošenje 
manjih šteta, dok pojam maloletno prestupništvo obuhvata i najteže zločine, ali se u svakodnevnoj 
upotrebi često ne pravi razlika između ta dva izraza. Kod delinkvencije se obično ne pretpostavlja 
poremećaj strukture ličnosti već sticaj manje ili više spoljnih okolnosti, uglavnom uticaj bliže i dalje 
okoline (Mala enciklopedija PROSVETA 3, 1986). 
 Maloletničko prestupništvo posmatra se kao posebna sociološka-kriminološka pojava u 
okviru opšteg kriminaliteta jer se odlikuje specifičnim biološkim, psiho-socijalnim, kriminalno-
političkim karakteristikama zbog čega maloletni prestupnici imaju posebno mesto u pravnom 
sistemu. Ovaj fenomen svojim fenomenološkim i etiološkim karakteristikama odvaja se od 
kriminaliteta punoletnih osoba. Ovakva razlika je relevantna kako sa kriminološkog i sociološkog 
aspekta tako i sa krivičnopravnog, naime krivično zakonodavstvo pravi razliku između maloletnih i 
punoletnih lica u pogledu krivične odgovornosti, nadležnih organa, postupka koji se prema 
maloletnim delinkventima primenjuje i krivičnih sankcija. Važno je istaći da maloletničko 
prestupništvo predstavlja predmet proučavanja naučnika iz različitih oblasti, kao što su krivično-
pravna, kriminološka, socijlnopsihološka, psihijatrijska i dr. Maloletničko prestupništvo u širem 
smislu predstavlja sve oblike devijantnog ponašanja, od preddelinkventnih ponašanja do onih 
inkriminisanih u zakonodavstvu. Pored kršenja krivičnih i drugih pravnih normi ono podrazumeva i 
ponašanja koja su suprotna moralnim normama u jednom društvu. 
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 Uže shvatanje fenomena maloletničko prestupništvo obuhvata sva ona ponašanja maloletnika 
koja su kao i za punoletna lica, inkriminisana u krivičnim zakonim kao krivična dela. Ovo shvatanje 
je pravno determinisano i izdvaja vršenje krivičnih dela, kao društveno najopasniji oblik ponašanja. 
Krivična dela koja učine maloletna lica ili kriminalitet maloletnika trebalo bi razdvojiti od 
preddelinkventog ponašanja, koje se ne može tretirati kao kriminalitet, već samo služi kao alarm za 
preduzimanje preventivnih mera i akcija (Nikolić-Ristanović, Konstantinović-Vilić, 2018). 
 Škulić (2010) ističe da prilikom razjašnjena pojma maloletnička delinkvencija moguće je 
isključiti sve postupke koji nisu predviđeni prohibitivnim i imperativnim normama krivičnog 
zakonodavstva. To isključenje se pre svega odnosi na statusne delikte pod kojima se podrazumevaju 
antisocijalna ponašanja maloletnika, kao što je skitnja i opijanje, na koja se tradicionalno u našem 
pravosuđu deluje merama socijalne zaštite, tačnije pojedinim merama koje su u nadležnosti centra za 
socijalni rad.  
 Maloletnička delinkvencija može se definisati kao učestvovanje u ilegalnom ponašanju od 
strane lica koje nije dostiglo određeni uzrast opredeljen zakonom (Carrol et al., 2009). U 
kriminološkoj literaturi prestupništvo mladih odnosi se na ponašanja koja nisu pravno inkriminisana 
kao kriminalitet u skladu sa sve snažnijom sociološkom orijentacijom kriminologije, tako da se pod 
ovim pojmom podrazumeva društveno neprihvatljivo odnosno protivdruštveno ponašanje mladih i to 
kako one oblike ponašanja koji su zakonima određeni kao krivična dela i prekršaji, tako i mnoge 
druge postupke i ponašanja koja po svom karakteru zahtevaju primenu vankrivičnih, vaspitnih i 
drugih socijalnih mera i akcija. To dalje implicira da je ovaj fenomen grupni izraz za sva ponašanja 
mladih koja nisu u skladu sa pisanim i nepisanim normama društvenog ponašanja, pravnim i 
moralnim. Dakle, pod prestupništvom maloletnika mogu se svrstati ne samo krivična zakonodavstva 
predviđene delatnosti, već i blaži oblici kao što su bežanje od kuće, bežanje iz škole, spavanje na 
skrovitim mestima, konzumiranje alkohola, neprimereno ponašanje na ulici i uopšte javnim mestima 
kao i drugi oblici ponašanja koje društvo ne odobrava. 
 Termin maloletnička delinkvencija pravi distinkciju između kriminaliteta punoletnih i 
kriminaliteta maloletnih lica. Do odvajanja maloletničkog prestupništva kao posebnog fenomena u 
odnosu na opšti kriminalitet, između ostalog, i dolazi zbog toga što je adolescencija prepoznata kao 
posebno bitan period u životu pojedinca te zato maloletstvo treba terminološki da bude naglašeno 
onda kada se govori o vršenju delikata od strane onih koji nisu punoletni. 
 Važno je naglasiti i da determinisanje termina maloletnička delinkvencija utiče na jasnije 
razumevanje ovog fenomena i omogućava lakšu komunikaciju i saradnju između stručnjaka različitih 
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obrazovnih profila koji se teorijski ili praktično bave antisocijalnim ponašanjem i kriminalitetom 
mladih (Nikolić, Joksić, 2011). 
 Maloletničko prestupništvo sa sociološkog i kriminološkog aspekta ističe se kao posebna 
oblast unutar kriminaliteta zbog specifičnih karakteristika biološkog, psiho-socijalnog, kriminalno-
političkog karaktera zbog čega pravni sistem kriminalitet maloletnika prepoznaje kao izdvojenu 
oblast. Najteži socijalni problem upravo je društveno neprihvatljivo ponašanje maloletnih lica. U 
stručnoj literaturi kreće se od toga da maloletničko prestupništvo pretpostavlja raspravu o ovom 
fenomenu, kao i o rasnim, klasnim i rodnim nejednakostima i diskriminacijama mladih, kao i to da 
maloletnici predstavljaju osetljivu i nemoćnu grupaciju u društvu, što dovodi do toga se više pažnje 
posvećuje maloletnim kriminalcima i više ističe ova problematika, pri čemu je akcenat uglavnom na 
izvršiocima krivičnih dela, a ne na žrtvi (Schur, 1973). 
 
1.2. Determinisanje pojma prestupništva mladih 
 Prestupništvo mladih različito se definiše, pa tako Milutinović (1990) smatra krivična dela 
koja počine nepunoletna lica mogu se označiti kao maloletnička delinkvencija. Odnosno da takvi 
postupci koja počine maloletna lica jesu delinkvencija, a punoletna lica kriminalitet. Po ovoj definiciji 
znači da protivpravna dela koja učine maloletnici uzrasta od 17 godina 11 meseci i 15 dana nazivaju 
se delinkvencija, a ta ista dela ako učine 20 dana kasnije ona se označavaju kao kriminalitet. Sa ovog 
stanovišta zanemaruje se činjenica da delinkvencija i kriminalitet nisu sinonimi. Pod delinkvencijom 
se najčšće podrazumeva vršenje delikata koji su pravno kažnjivi, što znači ne samo krivičnih dela, 
nego i prekšraja, privrednih prestupa, a tu spadaju i disciplinske krivice.  
 Postmoderna društva poslednjih decenija pokazuju izraženu tendenciju da kontrolu 
neprihvatljivih odnosno antisocijalnih ponašanja prošire i na ona dela koje vrše pre svega mladi, koja 
iako izazivaju nespokoj lokalne zajednice ne predstavljaju aktivnosti koja bi trebalo inkriminisati u 
krivičnom pravu. Takva dela u našem pravnom sistemu sankcionišu se kao prekršaji protiv javnog 
reda i mira i zato prestavljaju delinkventna ponašanja. Zanemarivanje razlika između delinkvencije i 
kriminaliteta vodilo bi do nemogućnosti poređenja pojava u ovoj oblasti jer bi se poredile različite 
stvari: kriminalitet punoletnih lica i delinkvencija mladih.  
 Prestupi mladih po svojim pojavnim oblicima i po objektivnom karakteru ali i zakonskim 
inkriminacijama isto su što i kriminalitet odraslih. Maloletničko prestupništvo zbog svoje 
specifičnosti se razliku od prestupništva odraslih iako suštinski imaju mnogo toga zajedničkog. 
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Karakterisitke maloletničke delinkvencije u kriminološko-sociološkom pogledu, ali i uopšte, odlikuju 
se osobinama ličnosti maloletnih prestupnika, etiologijom, fenomenologijom, kriminalnom politikom 
kao i nizom preventivnih mera koje primenjuje društvena zajednica u cilju suzbijanja ove negativne 
društvene pojave.  
 Specifičnost kriminaliteta mladih je relativno siromaštvo oblika ispoljavanja što je uslovljeno 
njihovim društvenim položajem i nepostojanjem uslova za izvršenje velikog broja inkriminisanih 
radnji. Mladi najčešće vrše imovinske delikte sa naglašenom crtom agresije. Nasuprot punoletnih 
prestupnika, maloletni prestupnici vrše krivična dela najčešće udruženi u grupe od dva ili više 
maloletnika i koji su uglavnom neformalnog karaktera. Veze između maloletnih prestupnika koji se 
udružuju kako bi izvršili određeno delo ili niz krivičnih dela, uglavnom nisu čvrste veze. Udruživanja 
se najčešće ostvaruju u cilju vršenja teških krađa, oduzimanja vozila, razbojništva i seksualnih 
delikata. Retko se dešava da se maloletni prestupnici udruže sa punoletnim licima kako bi izvršili 
neko krivično delo (Milutinović, 1990). 
 Za donju granicu odgovornosti prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i 
krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (2005), utvrđuje se uzrast maloletnika od navršenih 14 godina. 
Prema zakonu maloletno lice je od navršene 14 godine do nenavršenih 18 godina života. Maloletnici 
su podeljeni u dve grupe: mlađi maloletnici su uzrasta od 14 do nenavršenih 16 godina, a stariji 
maloletnici uzrasta od 16 do nenavršenih 18 godina. Mlađi maloletnici predstavljaju posebnu 
kategoriju mladih u zakonu, odnosno lica sa navršenih 18 i nenavršenih 21 godinu života. Evidentno 
je da je veoma bitno praviti razliku između ovih kategorija posebno u etiološkom, krivičnopravnom 
i kriminalno-političkom smislu. Prema brojnim studijama broj mladih prestupnika koji formalno 
ulaze u pravosudni sistem je relativno mali, u odnosu na ukupan broj prekršaja i krivičnih dela koji 
počine maloletnici. Zbog toga je bitno imati u vidu da zvanični profili maloletnih prestupnika ne 
mogu predstavljati one koji počine krivična dela, već samo mali procenat onih maloletnika koji su 
procesuirani.  
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1.3. Etiološke karakteristike prestupništva mladih 
 Etiologija prestupništva maloletnika može se sagledati unutar etiologije kriminaliteta, 
odnosno kao makro i mikro uzročnosti kriminaliteta uopšte. Uticaj kriminogenih faktora je specifičan 
jer se radi o prestupnicima koji se u biološkom, psihološkom i socijalnom smislu razlikuju od 
punoletnih lica. Etiologiju maloletničkog prestupništva, kao i etiologiju kriminaliteta, možemo 
posmatrati kroz sledeće kategorije: 
•  faktore socijalne sredine (porodica, škola, kriminalne grupe, mas mediji, specifični socijalni 
uslovi); 
• faktore vezane za ličnost.  
 Najvažnije okruženje za svako dete čini najpre porodica. U tom kontekstu kad je reč o 
socijalnim faktorima kao faktorima rizika izdvajaju se deficijentna i degradirana porodica. 
Deficijentna porodica determiniše se kao porodica u kojoj su se supružnici razveli što je uzrokovalo 
određene promene u ličnosti maloletnog prestupnika kao i osećanje odbačenosti, usamljenosti, 
frustriranosti, a koje za posledicu ima delinkventno i destruktivo ponašanje. Degradirana porodica je 
ona porodica u kojoj vladaju loši porodični odnosi između roditelja i dece, u kojoj su konflikti česta 
pojava, gde je zastupljeno psihičko i fizičko nasilje između članova porodice. Porodica u kojoj 
vladaju nekvalitetni odnosi utiče na pojavu prestupništva kod maloletnika zbog toga što je ugrožena 
njihova socijalna adaptacija i socijalizacija (Dimoviski, 2012). Deca u ovakvoj porodici imaju loše 
uzore zbog čega se kod njih razvijaju negativna lična svojstva, težnje i shvatanja, koja teško pogađaju 
njihovu ličnost. Alkoholizam roditelja, najčešće oca, ima naročito negativan uticaj na porodične 
odnose i konfliktnu situaciju u porodici. Specifičan oblik degradirane porodice je „kriminogeno 
porodično ognjište“, kada roditelji navode decu na prestupničko ponašanje. Najčešće greške u 
vaspitanju u porodicama koje su degradirane odnose se na ispoljavanje preterane strogosti ili 
preterane popustljivosti, vaspitnoj ravnodušnosti, pretpostavljanju jednog deteta drugom, nedostatku 
porodične kontrole i discipline i fizičkom kažnjavanju. Na ovaj način ovakve porodice deluju 
negativno na decu zbog čega ona počnu da se prestupnički ponašaju tako što beže iz škole i kuće, 
konzumiraju alkohol i drogu itd. (Siegel, Welsh, 2010). 
 Jedan od najzastupljenijih kriminogenih faktora, a ujedno i najpouzdaniji kad je reč o 
kriminalnom ponašanju maloletnika je nepostojanje oca u porodici. Uloga oca je važna jer pruža pre 
svega ekonomsku stabilnost, pomažu majkama u podizanju dece što utiče na smanjenje stresa kod 
majki a to se automatski odražava i na samo dete, a pored toga prisustvo oca povećava osećanje 
bezbednosti u porodici. Navedene stavke posebno dolaze do izražaja u adolescentskom periodu. Deca 
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koja su odrastala samo sa majkom sklonija su korišćenju droge, neretko se uključuju u maloletničke 
bande, bivaju izbačeni iz škole i postaju maloletničke ubice.  
 Ovo se može objasniti time da je kontrola dece kod kuće manja, ukoliko dete odgaja samo 
jedan roditelj, a posebno kada je taj roditelj majka. Porodica je ključni faktor u formiranju 
kriminalnog ponašanja maloletnika. Shodno tome brojna istraživanja nastojala su da utvrde vezu 
između maloletnih prestupnika i nedostatka jednog od roditelja, roditelja koji su se takođe bavili 
kriminalom, strogih roditelja, zanemarivanja i zlostavljanja od strane roditelja, nasilja u porodici, 
korišćenje psihoaktivnih supstanci nekog od članova porodice, socio-ekonomski status roditelja i 
drugo (Petrosion, Derzon, Lavenberg, 2009). 
 Istraživanja Kelama Šeparda (prema: Konstantinović Vilić, Nikolić Ristanović, Kostić, 2009) 
potvrđuju ovo stanoviše. Prema njegovom istraživanju dečaci stariji od deset godina, koji su odrasli 
bez oca, nezavisno od porodičnih prihoda, skloniji su prestupničkom ponašanju u odnosu na decu 
koja su odrasla u višečlanim porodicama gde je bio prisutan otac. To dalje implicira da izuzetno važan 
faktor koji utiče na prestupništvo maloletnika ima degradirana porodica. 
 Faktor koji takođe može uticati na pojavu kriminogenog ponašanja je škola. Pored pozitivnog 
uticaja koji škola ima na obrazovanje i vaspitanje mladih, može imati i negativan uticaj. Škola 
predstavlja organizovan sistem koji uključuje određene aktivnosti sa ciljem da obrazuje mlade i starije 
ljude, kroz osmišljen nastavni plan i program. Međutim, neminovna je pojava određenih teškoća i 
problema koji mogu dovesti do prestupničkog ponašanja koji mogu rezultirati krivičnim delom, 
posebno u kombiniaciji sa drugim faktorima. Najčešće probleme predstavljaju obimni nastavni 
materijali, neadekvatna kompetentnost profesora, zastupljenost privilegovanih učenika (zbog 
različitih razloga), konflikti sa nastavnicima i drugim učenicima, nedosledan školski sistem u procesu 
reforme, neinteresantno školsko gradivo i dr. (Dimovski, 2012). 
 Negativan uticaj škole može biti snažan ne samo za maloletne prestupnike već se može 
odraziti i na kriminalitet odraslih ljudi. Posmatranje škole kao kriminogenog faktora može se proširiti 
na sve tipove i oblike kriminalnog ponašanja. Shodno tome, maloletni izvršioci krivičnih dela 
ubistava mogu imati brojne probleme tokom školovanja. Marvin Volfgang (prema: Siegel, Welsh, 
2010) istakao je da ako se posmatra maloletničko prestupništvo, a da se ne obazire pritom na neko 
posebno krivično delo, koje maloletnik može da izvrši, može se zaključiti da samo broj maloletnih 
prestupnika je završio srednju školu. 
 Pored prethodno navedenih faktora, uticaj na kriminalna ponašanja mladih mogu imati i 
susedstvo i delinkventne grupe. Ovaj uticaj može se izjednačiti po svom značaju na proces 
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socijalizacije ljudi sa porodicom. Druženje sa asocijalnim i antisocijalnim ličnostima, koje su se 
pritom i same bavile kriminalom može dovesti do kriminalne socijalizacije maloletnika.  
 U tom kontekstu važno je spomenuti longitudinalno istraživanje u Montrealu (Kanada) u kojoj 
je učestvovalo 1037 učenika. Rezultati istraživanja pokazali su da maloletni prestupnici koji su 
pripadali nekoj kriminalnoj grupi, počinili su više kriminalnih dela nego oni maloletnici koji nisu bili 
članovi istih. To dalje implicira da rano pridruživanje kriminalnim bandama može biti važan faktor 
za primenu nasilnih krivičnih dela (Lacourse, Nagin, Tremablay, Vitaro, Claes, 2003). 
 Sredstva masovnih komunikacija imaju važan uticaj na formiranje prestupničkog ponašanja 
kod mladih. Pri tome se podrazumevaju novine, televizija, radio, internet i video igre. Iako postoje 
izvesne razlike između ovih sredstava informisanja, sve vrste imaju važan uticaj na formiranje 
stavova, mišljenja i vrednosti. Svakako da mediji mogu imati pozitivan uticaj na ljude, ali isto tako 
mogu imati i negativan što može dovesti do kriminalnog ponašanja, posebno, mladih osoba. Naučnici 
smatraju da postoje dva mehanizma učenja agresivnog ponašanja dece. Jedan od njih je gledanje 
nasilnih televizijskih sadržaja. Mala deca i mladi mogu nalaziti uzore u ponašanju na televiziji, pa 
shodno tome ukoliko gledaju scene nasilja, verovatno će se u budućnosti tako ponašati jer će takvo 
ponašanje posmatrati kao normalno i uobičajeno (Dimovski, 2012). 
 Starija deca nesvesno upijaju ponašanja koja nisu društveno prihvatljiva i primenjuju ih u 
rešavanju sukoba. Neretko su takva deca duži vremenski period gledala scene nasilja kao način za 
rešavanje problema zbog čega su usvojili takav metod. Nasilje koje se provlači kroz crtane koji imaju 
i humoristički karakter može podstaći decu da na isti način funkcionišu u svojoj svakodnevnici. 
Dakle, velika je verovatnoća da će deca koja gledaju televizijske programe i filmove u velikoj meri, 
a posebno one koji sadrže scene nasilja i kriminala, biti kasnije i sama kriminalci (Douglas, 2003). 
 Specifični socijalni uslovi ili dešavanja kao što je rat znatno utiču na porast maloletničkog 
prestupništva, čak i neposredno nakon završetka ratnih sukoba. Rat direktno utiče na promene u 
obimu i pojavnim oblicima maloletničkog prestupništva. Školovanje maloletnika u ovakvim 
situacijama je onemogućeno, očevi su na ratištu, a majke prinuđene da zarađuju novac za život što 
mlade ostavlja bez adekvatnog roditeljskog staranja, a to dalje vodi ka prestupničkom ponašanju. 
Često na teritoriji koja nije pod neposrednim ratnim dejstvom žene čiji su muževi na ratištu postaju 
sklonije kriminalnom ponašanju, a raste i maloletničko prestupništvo (Sharma & Sharma, 2006). 
 Faktori koji su subjektivni, odnosno koji se odnose na ličnost, kada se govori o kriminalitetu 
maloletnika odnose se na psihološke karakteristike ličnosti maloletnika, odnosno na inteligenciju, 
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temprerament, karakter, emocije, motive, stavove, navike, sklonosti, kao i specifičnih karakteristika 
puberteta i adolescencije koji predstavljaju važne faze u odrastanju i razvoju uopšte.  
 Nekada je nemoguće razdvojiti objektivne i subjektivne faktore, pri čemu socijalni faktori 
češće imaju veći značaj, dok karakteristike ličnosti daju svojevrsni pečat svim akcijama koje su 
proizvod društvenih uticaja. Utvrđeno je mnogim istraživanjima da bolesti zavisnosti, kao i mentalne 
bolesti u velikoj meri utiču na pojavu kriminaliteta kod maloletnika. Pa tako u Sjedinjenim 
Američkim Državama procenat maloletnika koji imaju neke mentalne bolesti kreće se od 15% do 
20%. Kako porodica predstavlja važnu osnovu za razvoj ličnosti, svakako da ona ima i važan uticaj 
na pojavu i dinamiku maloletničkog kriminaliteta.  
 Pojedini autori smatraju da nisu dominantni spoljašnji uticaji na maloletničko prestupništvo, 
oni samo ističu da je broj kriminalaca koji kriminalitet doživljava kao profesiju, u porastu. Uticaj 
društva, tačnije vršnjaka na razvoj ličnosti, a samim tim i na postupke je neminovan i kad je reč o 
prestupničkom ponašanju maloletnika. Nasilnička krivična dela mogu biti uzrokovana spefičnim 
odnosima između vršnjaka, specifičnim prijateljstvima i druženjima koje vodi ka formiranju 
kriminalnih grupa i bandi (Jugović, 2007). 
 Rizični faktori za prestupništvo maloletnika mogu biti i karakteristike ličnosti kao što je 
inteligencija, karakter, temperament, emocije, motivi, mentalni poremećaji i dr. Sve to može doprineti 
stvaranju maloletničkog prestupničkog ponašanja. Svakako da se ovi kriminogeni faktori vezani za 
ličnost maloletnika mogu posmatrati posebno. Najčešće odlike maloletnih prestupnika su: 
samopouzdanost, sadističke karakteristike, neempatičnost, ekstravertnost, ambivalentnost, kompleks 
niže vrednosti, nepoverljivost, karakteristike slabića, mentalna nestabilnost, neprijateljstvo, kao i 
ozlojeđenost (Siegel, Welsh, 2010). Važno je spomenuti i specifične faktore rizika koji utiču na 
pojavu prestupničkog ponašanja kod maloletnika, a to su nemogućnosti da mladi zadovolje svoje 
potrebe, koje su u skladu sa njihovim interesima, kao što je školovanje, kvalifikovanje za određeno 
zanimanje i slično. Mladi prolaze kroz biopsihološke promene, a dinamika tih promena pruža 
mogućnost za vaspitanje i socijalizaciju. Mlade osobe u razvoju osetljive su i podložne raznim 
uticajima koji mogu pozitivno ali i negativno delovati na njihov celokupni razvoj ali i njihovo 
asimiliranje u društvo. Evidentna je povezanost maloletničkog prestupništva sa emocijama kao što su 
uznemirenost i inferiornost. Jasno da subjektivni osećaji, ali i određeni društveni faktori mogu imati 
veliki uticaj na pojavu ponašanja koje je društveno neprihvatljivo (Milosavljević, 2003). Socio-
ekonomski status maloletnog prestupnika je takođe jedan od važnih kriminogenih faktora 
maloletničkog prestupništva. Stanovište da su mladi prestupnici nižeg socio-ekonomskog statusa, 
zauzeli su mnogi kriminolozi.  
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 Istraživanja koje su sproveli Šo, Mekeja i Eliota (prema: Kumar Sharma, 2004) pokazalo je 
da mnogi maloletni prestupnici dolaze iz porodica čiji su roditelji niskokvalifikovani radnici. Do 
sličnih rezultata došla je kriminološkinja Meril (prema: Kumar Sharma, 2004). To se može objasniti 
time da maloletnici čiji roditelji imaju niska primanja suočavaju se sa različitim problemima zbog 
čega neretko zanemaruju svoje obrazovanje. Istraživanje koja je sprovela kriminološkinja Burt 
potvrđuje ovu tezu. Naime, ona je došla do podataka da 19% maloletnika su članovi ekstremno 
siromašne porodice, dok 37% mladih prestupnika dolaze iz porodica čiji su prihodi iznad granica 
krajnjeg siromaštva. Pritom treba naglasiti da Burt nija anlizirala maloletne prestupnike koji pripadaju 
nižim društvenim klasama, u poređenju sa ostalim maloletnim prestupnicima koji dolaze iz bogatih 
porodica koji su izbegli procesuiranja (Kumar Sharma, 2004). 
Protektivni faktori  
 Faktori rizika povećavaju verovatnoću prestupničkog ponašanja, dok protektivni faktori 
smanjuju mogućnost za ispoljavanjem delinkvencije. Protektivni faktori mogu delovati i u pravcu 
ublažavanja ili eliminisanja dejstva rizičnih faktora. U situacijama kada protekcija niska, a rizik velik 
prestupničko ponašanje dolazi više do izražaja, međutim kada je zaštita visoka i rizik visok, onda je 
odnos između rizika i posledice manji, odnosno manji je broj prestupničkog ponašanja. Protektivni 
faktori uglavnom obuhvataju modele, kontrolu i podršku. Protektivni modeli podrazumevaju 
prosocijalno ponašanje, posebno roditelja, kao što je njihovo angažovanje u zajednici i radu u korist 
zajednice, volonterski rad, ali i vršnjački modeli prosocijalnog ponašanja. Kontrola se može 
posmatrati na dva nivoa, na individualnom pri čemu se podrazumevaju specifične osobine kao što je 
netolerancija prema devijacijama, i na socijalnom gde se misli na roditeljske sankcije. Podrška se 
ogleda kroz varijable kao što je porodična bliskost ili interesovanje natavnika za učenika (Jessor, 
1991). 
 Treba napomenuti da deca koja su odrastala u porodici u kojoj je zastupljeno međusobno 
poverenje, prijateljski odnos, ljubav i sklad između samih roditelja i roditelja i deteta, velike su 
mogućnosti da će dete izrasti u odraslu osobu sa pozitivnim osobinama kao što su samopouzdanje, 
uravnoteženost, osećaj nezavisnosti i sklonost ka građenju pozitivnih socijalnih kontakata. Manje 
šanse za to imaju deca čije porodice su karakterisali česti sukobi, svađe i gde nije bilo dovoljno ljubavi 
i brižnosti. Kao i kod svakog problema, tako i ovde izuzetno je značajna preventiva, što treba da bude 
cilj svakog društva da omogući da se deca i mladi pravilno razvijaju i sazrevaju, a onima koji su 
pogrešili i koji nisu poštovali društvene norme da omogući uslove za reintegraciju i resocijalizaciju 
kroz sankcionisanje koje će biti adekvatno izabrano i sprovedeno (Mirić, 2011). 
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1.4. Sankcionisanje prestupništva maloletnika 
 model blagostanja ili zaštitnički fokusira se na ličnost prestupnika i polazi od pretpostavke o 
neophodnosti njegove reedukacije i rehabilitacije. Zakonodavac i sudija u tom cilju naglasak stavljaju 
na primeni sankcija koje idu u korist maloletniku i omogućavaju da se obrazuje, sve u svrhu njegovog 
popravljanja. Glavno načelo u primeni ove sankcije je da se pri procenjivanju ne uzimaju u obzir ni 
vrsta ni težina dela, niti naneta šteta žrtvi, dužina trajanja kazne ne može se fiksirati pri izricanju jer 
se unapred ne može odrediti koliko će procesi reedukacije i rehabilitacije trajati. model pravde 
akcenat stavlja na delo, a manje se fokusira na lična svojstva maloletnog prestupnika. Osnovni cilj je 
da se prestupnik reintegriše u društvo koje poštuje njegova prava kao građanina. 
Primena mera koje ne podrazumevaju zatvaranje odnosno misli se na vaninstitucionalno tretiranje u 
lokalnoj sredini, društveno koristan rad i kompenzacija žrtve u duhu restorativne pravde, izrečene 
alternativno ili u kombinaciji, odnosi se na lakša i srednje teška dela. Međutim, važno je naglasiti da 
sa ovim merama maloletnik mora biti saglasan. Sankcije se odmah primenju nakon izricanja,  mogu 
se modifikovati i prilagođavati potrebama i specifičnostima prestupnika tokom izvršenja. Važan 
princip tretiranja maloletnih prestupnika je da ukoliko su počinili lakše delo, mladi prestupnik ne bi 
trebao da se izlaže stigmatizujućem delovanju krivičnog postupka i treba nastojati da se postupak 
usmeri u nepenalnom pravcu i uz poštovanje ustavnih prava i garancija. Starosnu granicu trebalo bi 
razmotriti, ne spušta ispod 14 godina.  
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1.5. Krivičnopravna reakcija na prestupništvo maloletnika u Srbiji 
 . Prilikom sankcionisanja maloletnika ne sme se izgubiti iz vida njihova resocijalizacija.  
 Vaspitni nalozi imaju za cilj da se izbegne procesuiranje maloletnog lica koje je učinilo 
krivično delo i da kroz vaspitne naloge pozitivno utiče na razvoj maloletnika u cilju jačanja njegovih 
ličnih odgovornosti kako ne bi opet učinio krivično delo. Vaspitni nalozi mogu biti u obliku 
poravnanja sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na neki drugi način 
otklonile, u celini ili delimično, štetne posledice dela, može biti redovno pohađanje škole ili redovno 
odlaženje na posao; može biti uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove 
socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja; može biti podvrgavanje odgovarajučem ispitivanjima i 
odvikavanjima od zavisnosti od alkohola ili droge; kao i uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman 
u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu (Nikolić, Joksić, 2011). 
 Vaspitne mere su mere upozorenja i usmeravanja; mere pojačanog nadzora i zavodske mere. 
Kada je potrebno i dovoljno takvo uticanje na ličnost maloletnika i njegovo ponašanje onda se 
primenjuju mere upozorenja i usmeravanja. Mera pojačanog nadzora primenjuje se u situacijama kada 
u tretmanu maloletnog prestupnika pored vaspitanja zahteva i stručni nadzor i pomoć, a da pri tom ne 
mora biti izdvojen iz sredine u kojoj boravi. Zavodska mera primenje se kada maloletnik koji je učinio 
krivično delo treba biti podvrgnut trajnijim merama koje iziskuju izdvajanje iz sredine u kojoj boravi, 
smeštanjem u ustanovu gde će bit pod nadzorom uz pojačane mere u cilju vaspitanja i njegovog 
razvoja.  
 Cilj je da se uz različite metode i uz obezbeđivanje opšteg i stručnog ospsobljavanja utiče na 
razvoj i jačanje lične odgovornosti maloletnika, na vaspitavanje i pravilan razvoj njegove ličnosti, 
kako bi se obezbedilo ponovno uključivanje maloletnika u društvenu zajednicu.  
Krajnje sredstvo koje se može primeniti prema maloletnicima je maloletnički zatvor, sud posebno 
vodi računa o granicama koje su zakonom propisane, u obzir se uzimaju sve okolnosti koje utiču na 
visinu kazne, a naročito nivo zrelosti maloletnog lica, kao i vremenski period koji je potreban za 
njegovo vaspitanje i stručno osposobljavanje.   
 procesi restorativne pravde koriste se pretežno u oblasti maloletničkog pravosuđa u 
slučajevima lakših krivičnih dela koje vrše maloletnici. restorativni procesi ne bi trebali da 
predstavljaju alternativu formalnom krivičnom postupku. Diverzioni programi mogu se definisati kao 
socijalne, obrazovno-vaspitne i medicinske mere kojima se zamenjuju postojeće krivične sankcije, 
odnosno predstavljaju način da se izbegne pokretanje krivičnog postupka putem pomirenja oštećenog 
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i učinioca krivičnog dela (Banović, Joksić, 2011). Osnovna vrednosti diverzionog koncepta jeste 
prihvatanje odgovornosti. Diverzione mere u našoj zemlji sprovode se kroz vaspitne naloge. Na ovaj 
način se ne pokreće krivični postupak, a ukoliko je pokrenut bude obustavljen. Cilj primene vaspitnih 
naloga je uticaj na pravilan razvoj maloletnika, kao i jačanje njegove odgovornosti kako ubuduće ne 
bi ponovio krivično delo. Vaspitni nalog podrazumeva „poravnanje sa oštećenim i izvinjenje, redovno 
pohađanje škole ili odlaženje na posao, uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija 
ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, podvrgavanje odgovarajućem ispitavanju i 
odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga i uključivanje u 
pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdrasvstvenoj ustanovi ili savetovalištu“ (Kovačević, 
2015: 116). 
diverzioni koncept ne podrazumeva samo izbegavanje ili obustavljanje krivičnog postupka, već se 
odnosi i na primenu vaspitnih mera sa ciljem da se pozitivno utiče na promenu ponašanja maloletnih 
prestupnika, njegov razvoj i resocijalizaciju nakon učinjenog krivičnog dela. Vaspitni nalozi traju šest 
meseci. Javni tužilac za maloletnike poseduje diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja da li će 
pokrenuti krivični postupak za krivične delikte za koje se propisuje zavodsko sankcionisanje (do 5 
godina) ili novčano sankcionisanje. Međutim, postoji mogućnost da se krivični postupak obustavi, 
odnosno ne pokrene.  
 Zabeležen je blagi porast primene vaspitnih naloga u poslednjih nekoliko godina, iako je 
učešće ove diverzione mere u ukupnim izrečenim krivičnim sankcijama za maloletnike u Srbiji i 
dalje minimalno (iz oblasti imovinskog kriminaliteta). Poravnanje je najčešći oblik primene 
vaspitnih naloga i ono podrazumeva naknadu štete, izvinjenje ili rad u cilju otklanjanja, u celini ili 
delimično, štetnih posledica dela. izvinjenje nije propraćeno razgovorom i medijacijom (Satarić, 
Obradović, 2011).   
Diverzioni programi kao jedni od alternativnih mera u sankcionisanju maloletničkog 
prestupničkog ponašanja, imaju načela koja su potrebna da bi proces sankcionisanja i penološki 
proces bili humanizovani i konstruktivni. Vaspitnim nalozima se pozitivno i efikasno može uticati 
na adekvatan razvoj maloletnog lica u cilju razvijanja lične odgovornosti za preduzete postupke u 
čemu se ogleda specijalno preventivno dejstvo vaspitnih naloga. Uvođenje vaspitnih naloga je 
pokazatelj značajnog razvoja pristupa, metoda i tehnika postupanja sa maloletnicima koji 
odgovaraju potrebama i mogućnostima maloletnika. 
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1.6. Fenomenologija prestupništva maloletnika 
 Manifestovanje kriminaliteta predstavlja predmet proučavanja kriminalne fenomenologije. 
Prema Milutinoviću (1973) manifestovanje kriminaliteta obuhvata pojavne oblike krivičnih dela, 
načine njegovog izvršenja, načine života prestupnika, njihovih postupaka i tipologije. Ako se 
posmatra dinamika kriminaliteta i promene u njegovoj strukturi treba uzeti u obzir celokupni 
društveni kontekst u kojem se dešavaju te promene. Naročito treba imati u vidu veće društvene potrese 
kao što je na primer rat, promene u kaznenoj politici i/ili izmene krivičnog zakonodavstva. Prilikom 
analize fenomenologije prestupništva mladih treba uzeti u obzir i razmatranje pitanja da li je pad ili 
porast kriminaliteta koji beleže statistike odraz realnog pada, odnosno porasta kriminaliteta ili je u 
pitanju smanjena ili povećana efikasnost organa krivičnog gonjenja. 
 Kriminalna fenomenologija je deo kriminologije koja proučava spoljne manifestacije 
kriminaliteta kao masovne društvene pojave i činjenice kroz koje se ispoljava pojedinačno kriminalno 
ponašanje. Nemački teoretirači posebnu pažnju su posvećivali kriminalnoj fenomenologiji koje je 
bilo u kontekstu njihovih poimanja ovog fenomena. Gros (prema: Milutinović, 1973) ističe da se 
fenomenologija bavi izučavanjem spoljašnjih simptoma na koje utiču unutrašnji događaji. Zelig 
(prema: Milutinović, 1973) smatra da je kriminalna fenomenologija opis specijalnih pojava oblika 
izvršenja zločina, kao što su tehnike provaljivanja, falsifkovanje novčanica i dr., kao i uslova zločina 
– tipovi prestupnika, oblici i ispoljavanja profesionalnih prestupnika. Grasberger (prema: 
Milutinović, 1973) navodi da fenomenologija obuhvata morfologiju zločinstva i oblike egzistencije 
zločina.  
 Predmet proučavanja kriminalne fenomenologije, u novijoj literaturi, predstavljaju pojavni 
oblici, struktura, strukturalne promene i dinamika kriminaliteta, odnosno kažnjivih radnji, ponašanja, 
posledice prestupništva, prestupnici i oštećeni, prestupništvo kao individualna i masovna pojava, 
struktura i klasifikacija prestupništva, brojno stanje, rasprostranjenost, dinamika prestupništva, 
etiološka povezanost prestupništva  sa drugim društvenim pojavama, poreklo i razvoj prestupništva, 
kao i morfologija i način izvrešnja kažnjivih ponašanja pri čemu ne treba kriminološki pojam modusa 
operandi smatrati identičnim pojmom u kriminalistici.  
 Kriminalna fenomenologija fokusira se na predmet svog proučavanja koji obuhvata obim 
kriminaliteta, pojavne oblike kriminaliteta i kriminalnog ponašanja, strukturu i strukturalne promene 
kriminaliteta i dinamiku kriminaliteta. Obim kriminaliteta procenjuje se na osnovu dobijenih 
statističkih podataka iz statističkih evidencija o kriminalitetu, a fokus je na ukupnom broju izvršenih 
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krivičnih dela na određenom prostoru i u određenom vremenoskom periodu, kao i broju izvršenih 
pojedinih vrsta krivičnih dela. 
 Pored toga uzima se u obzir i broj izvršilaca, pri čemu se misli na punoletne i maloletne 
izvršioce i dr. Važno je napomenuti da je određivanje obima kriminaliteta utoliko otežano jer postoji 
i „tamna brojka“ kriminaliteta koja se odnosi na nepoznate, evidentirane brojeve krivičnih dela i 
izvršilaca. Pojavni oblici kriminaliteta i kriminalnog ponašanja ili modeli kriminalnog ponašanja koji 
se javljaju na određenom prostoru i određenom vremenskom periodu, mogu da se posmatraju iz 
različitih uglova: prema vrstama kažnjivih ponašanja, težini kažnjivih ponašanja, objektu napada ili 
objektu krivičnopravne zaštite, polu izvršilaca, uzrastu izvršilaca, broju izvršenih krivičnih dela, 
načinu, vremenu, sredstvu i mestu izvršenja. Svi tipovi i specifičnosti kriminaliteta kao i određenih 
prestupničkih ponašanja unutar nekog pojavnog oblika kriminaliteta sadržani su u strukturi i 
strukturalnim promenama. Shodno tome, moguće je posmatrati na primer, strukturu ukupnog 
kriminaliteta u odnosu na vrstu krivičnog dela i drugog prestupničkog ponašanja u kontekstu 
pozitivnopravnih propisa jedne zemlje, strukturu kriminaliteta kod određenog pojavnog oblika, 
kriminalitet nasilja obuhvata krivična dela kao što su ubistvo, telesno povređivanje, prinuda, 
imovinski kriminalitet, obuhvata krađe, prevare, utaje, strukturu kriminaliteta prema polu izvršilaca 
posmatrana kroz odnos broja krivičnih dela koja vrše muškarci i krivičnih dela koja vrše žene itd. 
Socijalni uslovi i demografske karakteristike, kao i stvaranje novih inkriminacija ili proširivanje 
starih, postojećih ili ukidanje ili izmena određenog krivičnog zakona utiču na promene u strukturi, 
tačnije na menjanje pojavnih oblika. 
 Dinamika kriminaliteta podrazumeva izmene koje se odnose na obim kriminaliteta kao 
rasprostranjene pojave u društvu u određenom trenutku i na određenom prostoru. Na osnovu 
statističkih podataka može se pratiti da li stopa kriminala na određenom prostoru raste ili opada. 
Dinamika se može odnositi na ukupni kriminalitet, ali može podrazumevati i posmatranje i statističko 
praćenje dinamike određenih pojavnih oblika kriminaliteta, kao što je privredni, politički, imovinski, 
maloletničko prestupništvo ili dinamika kriminaliteta prema regionalnim i vremenskim 
karakterstikama, polu, starosti i dr. Kriminalitet se može posmatrati još i u kontekstu regionalne 
rasprostranjenosti, tačnije analiza koliko je kriminalitet rasprostranjen na svetskom i nacionalnom 
nivou, kao i u pojedinim područjima, mestima i kvartovima određenih naselja.   
 Zvanični podaci koji govore o dinamici, obimu i strukturi, ali pre svega i pojavnim oblicima 
prestupništva maloletnika veoma su značajni jer ukazuju koji su to oblici najzastupljeniji i da li bi 
treba modifikovati sankcije kako bi se broj određenih pojavnih oblika prestupništva smanjio ili 
sprečio. Pored toga kako Kovačević (2015) ističe relevantno je i usaglašavanje krivičnog prava sa 
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dominantnim naučnim tendencijama u ovoj oblasti, kako sa međunarodnim ali i evropskim 
standardima u ovoj oblasti. 
 U radu ćemo se fokusirati na obim, dinamiku i strukturu prestupništva mladih u Srbiji u 
periodu od 2009. do 2018. godine, kao i na krivičnopravnu reakciju na prestupništvo maloletnika u 
Srbiji u datom periodu. Zvanični podaci koje ćemo analizirati, a koji se odnose na prethodno pomenuti 
period, prikazuju sledeće pojavne oblike prestupništva: dela protiv života i tela, dela protiv sloboda i 
prava čoveka i građanina, dela protiv polne slobode, dela protiv imovine, dela protiv privrede, dela 
protiv zdravlja ljudi, dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dela protiv javnog reda i mira i 
pravnog saobraćaja. Analiziraćemo dinamiku i strukturu navedenih pojavnih oblika prestupništva  
prema krivičnim prijavama, zatim strukturu krivičnih prijava prema vrsti odluke, strukturu podnetih 
predloga veću za izricanje sankcija, kao i obim i dinamiku izrečenih krivičnih sankcija. Na ovaj način 
možemo ustanoviti koji pojavni oblici su bili zastupljeni u periodu od 2009. do 2018. godine i kako 
su ona sankcionisana.  
 
1.6.1. Obim, dinamika i struktura prestupništva maloletnika u 
periodu od 2009. do 2018. godine 
 Poteškoće u sagledavanju celokupne realne slike o stanju kriminaliteta, predstavljaju kao što 
smo naveli, tamne brojke kriminaliteta, odnosno krivična dela koja nisu registrovana. Neadekvatno 
delovanje državnih organa, posebno policije značajno utiče na uvid u realan broj kriminalnih dela. 
Potencijalna rešenja za problem tamne brojke mogu se naći u primeni anketa samoprijavljivanja 
delinkvenata, ova tehnika se najviše primenjuje u SAD, izveštavanju o viktimizaciji pri čemu se misli 
na svedočenje osobe koja je bila žrtva kriminalnih dela i u anketama sa licima koja u okviru obavljanja 
svoje delatnosti mogu imati saznanja o izvršenim krivičnim delima.  
 Nijedna od prethodno navedenih tehnika nije u potpunosti merodavna zbog čega se 
kriminološke analize najviše oslanjaju na statističke podatke o broju prijavljenih lica, optuženih lica 
i podatke o licima osuđenim za izvršena krivična dela. Praksa je pokazala da policijske statistike 
pružaju realniju sliku kriminaliteta nego sudske, pogotovo kada okolnosti u društvu mogu bitno 
uticati na efikasnost organa krivičnog gonjenja (Konstantinović Vilić, Nikolić Ristanović, Kostić, 
2009). 
 Nastojaćemo da dalje u radu prikažemo podatke o obimu, dinamici i strukturi prestupništva 
maloletnika u Srbiji u periodu od 2009. do 2018. godine prema pokazateljima iz Biltena o maloletnim 
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učiniocima krivičnih dela u Republici Srbiji, 2018 (2019). U tabeli 1 i 2 prikazaćemo dinamiku 
strukture krivičnih prijava maloletnika, prema krivičnom delu od 2009. do 2018. godine. 





Protiv života i 
tela 
Protiv sloboda 





  N Index N Index N Index N Index N Index 
2009 3497 100 461 100 46 100 47 100 2015 100 
2010 3747 107 482 105 74 161 67 143 2142 106 
2011 4323 124 582 126 82 178 48 102 2450 122 
2012 3913 112 451 98 81 176 44 94 2238 111 
2013 3844 110 404 88 76 165 68 145 2355 117 
2014 3110 89 316 69 70 152 36 77 1952 97 
2015 3355 96 414 90 86 187 39 83 1912 95 
2016 3643 104 535 116 150 326 47 100 1914 95 
2017 3465 99 510 111 138 300 40 85 1696 84 
2018 2744 78 452 98 128 278 49 104 1289 64 
 

















  N Index N Index N Index N Index N Index 
2009 39 100 104 100 207 100 366 100 212 100 
2010 14 36 175 168 153 74 416 114 224 106 
2011 18 46 181 174 162 78 541 148 259 122 
2012 18 46 156 150 125 60 546 149 254 120 
2013 4 10 127 122 123 59 507 139 180 85 
2014 5 13 132 127 70 34 376 103 153 72 
2015 13 33 181 174 67 32 428 117 215 101 
2016 14 36 145 139 58 28 513 140 267 126 
2017 17 44 198 190 76 37 512 140 278 131 
2018 9 23 224 215 44 21 350 96 199 94 
 
 U tabeli smo prikazali strukturu krivičnih dela učinjenih od strane maloletnika na teritoriji 
Srbije u periodu od 2009. do 2018. godine. Učinjena prestupništva odnose se na krivična dela protiv 
života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv imovine, protiv 
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privrede, protiv zdravlja ljudi, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv javnog reda i mira i 
pravnog saobraćaja i ostala krivična dela.  
 U Republici Srbiji zabeležen je porast počinjenih krivičnih dela od 2009. godine do 2011. 
godine. Od 2012. godine zabeležen je pad počinjenih krivičnih dela od strane maloletnika, sve do 
2016. godine. Nakon toga broj krivičnih dela je bio smanjen, pri čemu je u 2018. godini zabeležen 
najmanji broj krivičnih dela od 2009. godine, za 22 indeksna poena. 
 Najveći broj krivičnih dela protiv života i tela zabeležen je u 2011. godini, dok je najmanji 
broj zabeležen u 2014. godini, za čak 31 indeksni poen. U periodu od 2009. do 2018. godine, najmanji 
broj ovakvih slučajeva bio je u periodu od 2012. do 2015. godine. Krivična dela protiv sloboda i prava 
čoveka i građanina koja su počinili maloletni prestupnici beleže izuzetno visoke indeksne poene sa 
tendencijom rasta uz blaži pad 2014. godine. Na osnovu relevantnih podataka možemo zaključiti da 
su ova krivična dela jedna od najzastupljenijih na teritoriji Srbije, u periodu od 2009. do 2018. godine. 
Krivična dela protiv polne slobode u datom periodu bila su podložna fluktuaciji, dok se najviši 
indeksni poen beleži u 2013. godini, a najniži u 2014. godini. Krivična dela protiv imovine od 2009. 
do 2013. godine je nešto viši, nakon čega je broj ovih krivičnih dela u konstantnom padu da bi 
konačno u 2018. godini bio najniži, niži za 36 indeksnih poena. 
 Broj krivičnih dela protiv privrede koje su izvršili maloletni prestupnici u odnosu na ostala 
krivična dela je manji i nema zapaženih fluktuacija. Najmanji broj ovih krivičnih dela bio je u 2013. 
godini, manji za čak 90 indeksnih poena. Pored krivičnog dela protiv sloboda i prava čoveka i 
građanina, u velikoj meri zastupljena su i krivična dela protiv zdravlja ljudi. Izuzetno veliki broj 
ovakvih dela dogodio se tokom 2018. godine kada je zabeležen porast. Promene po pitanju ovog 
krivičnog dela, u periodu od 2009. do 2018. godine, nisu drastične, a pad je zanemarljiv. Maloletni 
prestupnici koji su izvršili krivično delo protiv bezbednsti javnog saobraćaja najviše su delovali 
tokom 2011. godine, a najmanje tokom 2018. godine. Još jedno krivično delo koje je više zastupljeno, 
kada se govori o maloletničkom prestupništvu, je krivično delo protiv javnog reda i mira i pravnog 
saobraćaja. U 2018. godini ovo krivično delo broji 96 indeksnih poena, što nam govori da je u toj 
godini zabeležen značajniji pad u odnosu na prethodne dve godine, dok je u 2012. godini zabeležen 
najviši broj ovog krivičnog dela. Ostala krivična dela najzastupljenija su bila u 2016. godini, a 
najmanje zastupljena 2014. godine. 
 U tabeli 3. prikazaćemo strukturu krivičnih prijava, prema vrsti odluke za maloletne 
prestupnike u periodu od 2009. do 2018. godine. 
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Tabela 3. Struktura krivičnih prijava, prema vrsti odluke za maloletne prestupnike u periodu od 2009. 













  N Index N Index N Index N Index 
2009 3497 100 2074 100 1080 100 343 100 
2010 3747 107 2298 111 1096 101 353 103 
2011 4323 124 2878 139 1084 100 361 105 
2012 3913 112 2531 122 1084 100 298 87 
2013 3844 110 2327 112 1248 116 269 78 
2014 3110 89 1527 74 1375 127 208 61 
2015 3355 96 1622 78 1267 117 466 136 
2016 3643 104 1603 77 1720 159 320 93 
2017 3465 99 1299 62 1877 173 289 84 
2018 2744 78 1104 53 1402 130 238 69 
 
 Najveći broj krivičnih prijava u Republici Srbiji, uopšte, zabeležen je 2011. godine, a najmanji 
broj zabeležen je 2018. godine. Broj podnetih predloga za izricanje sankcija za prestupništvo 
maloletnika najveći je bio u periodu od 2009. godine do 2013. godine, nakon čega se beleži znatan 
pad sa manjim fluktuacijama. Ovi podaci ne znače nužno da je broj krivičnih dela smanjen, već se 
odnose isključivo na podnete predloge za izricanje sankcija za krivična dela. Krivična dela protiv 
kojih nije pokrenut postupak najzastupljenija su bila tokom 2017. i 2016. godine. U periodu od 2009. 
do 2016. godine zabeležene su neznatne promene. Pripremni postupak koji je obustavljen beleži 
najniži indeksni poen u 2014. godini, a najviši u 2015. godini.  
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2. Mediji i prestupništvo maloletnika 
2.1. Društvena uloga medija 
 U demokratskim društvima mediji imaju važnu ulogu, štaviše mogu se tumačiti kao nova 
umetnost demokratije koja predstavlja proces generisanja tačno određenih reakcija publike koja na 
osnovu određenih informacija donosi odluke nadajući se očekivanim učincima. Kroz medije ljudima 
se nameću izvesne potrebe koje se odnose na bezbednost, zdravlje, sport, zabavu, informisanje, 
popularnu nauku i kulturu, a koje decentrišu objekte i energije najširih slojeva društva. Na taj način 
mediji obavljaju svoju osnovnu društvenu ulogu – obezbeđuju socijalnu isključenost najširih 
društvenih slojeva u procesu konstituisanja društvenog konsenzusa, omogućavajući eliti da polaže 
pravo na opštost (Čomski, 2009). 
 Osmišljavanje stvarnosti putem reprezentacije stvarnosti, odnosno nametanja nekog modela 
konstrukcije stvarnosti kao jedinog relevantnog načina doživljavanja stvarnosti, označava da se borba 
oko distribucije praktične društvene moći sada konvertuje u borbu oko kanala simboličke moći i 
uopšteno kategorije simboličkog kapitala. Na taj način simbolički potencijali društva postaju 
neodvojivi od društvene strukture i fenomena društvene moći, odakle sledi da razumevanje političke 
moći postaje neodvojivo od procesa proizvodnje značenja, socijalnog iskustva, društvene 
konstrukcije subjekta i identiteta. To dalje implicira da je društvena moć medija izuzetno velika, pre 
svega u političkom i ekonomskom smislu.  
 Mediji imaju ulogu u sistemu proizvodnje i reprodukcije simboličkog kapitala. Oni deluju 
permanentno ideološki, pritom teže da održe dominantan sistem vrednosti. Mediji svoju ideološku 
funkciju vrše procesom proizvođenja značenja, odnosno procesom kodiranja, kojim se putem 
reprezentacije stvarnosti vrši osmišljavanje stvarnosti. Masovni mediji reprezentuju stvarnost, a 
reprezentacija stvara značenje. Za razliku od reflektovanja koje predstavlja odražavanje stvarnosti, 
reprezentovanje predstavlja korigovanje stvarnosti u refleksiji, tj. aktivan proces apstrahovanja, 
selekcije, prikazivanja, strukturisanja i oblikovanja prenošenog značenja. Dakle, mediji umesto da 
reflektuju stvarnost sa njenim značenjima, aktivno rade na tome da stvarnost dobije značenje (Brigs, 
Kobli, 2005). 
 Životi pojedinaca modelovani su i strukturirani od strane medija koji su neposredan i ključan 
agens društvenog života. U savremenom društvu uloga medija se svodi na to da produkuje javnost, 
javno mnjenje, publiku, tržište i ostale socijalne konstrukte kao referentne, dominantne i jedino 
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validne forme društvenosti. Pored toga uloga medija je da doprinese atomizaciji pojedinaca i 
njihovom socijalnom izolovanju.  
 Ukoliko je pojedinac socijalno izolovan on postaje podložniji manipulaciji eliti koja 
kontroliše medije što za krajnji cilj ima potpuno funkcionalizovanje prema interesima elite. Na ovaj 
način pojedinac je odvojen od tradicije, tradicionalnih obrazaca društvenosti, bez integrativne i 
kohezivne snage. Iz prethodno navedenog proizilazi da mediji kroz društvenu ulogu mogu imati 
manipulativnu moć koja se provlači kroz komunikaciju u savremenom društvu, nad kojom imaju 
apsolutni monopol. Fuko (2007: 40) navodi da „manipulativna moć medija proizilazi iz same prirode 
komunikacije u tom smislu što temeljna mogućnost komunikacije uopšte proizilazi iz univerzalnog 
semiotičkog i diskurzivnog poretka jezika. U odnosu na entropiju kao predsemiotičko i 
preddiskurzivno stanje permanentne nestrukturiranosti, sama mogućnost komunikacije proizilazi iz 
regulativnog procesa diskurzivnog strukturiranja ili kodiranja kojim se utvrđuje sistem značenja 
simbola i pravila njihovog kombinovanja“. 
 Iz same medijske komunikacije proizilazi manipulativna moć medija, tako što medijski odnos 
predstavlja jednosmeran društveni odnos čime je javnost unapred omasovljena, depersonalizovana i 
pasivizovana te time redukovana na publiku. Mediji proizvode socijalnu uslovljenost kao kulturnu 
pozadinu koja nudi sasvim određene interpretativne modele koji su neophodni hermeneutički okvir 
za konačno i pravilno razumevanje emtovanog smisla (Ebert Štifung, 2006). 
 Mediji putem medijacije brišu granice između privatne sfere kao što je porodica i ekonomija 
i sfere javne vlasti kao što je politička i na taj način premoštavaju njihovu singularnost na takav način 
da ukidaju svaku autonomiju predpostavljenih društvenih segmenata. Javnost je institucionalno 
formirana, formiraju je mediji koji su insticuionalno i intencionalno organizovani pa tako javnost 
postaje reprezent institucionalnih pozicija moći (Habermas, 1969).   
 Javna sfera je ideološko-hegemonistički koncept koji obuhvata sav onaj društveni prostor koji 
je izložen uticaju medija kao instrumenta političke i ekonomske homogenizacije, a to je prostor nastao 
medijskom konstrukcijom stvarnosti, prostor koji podleže vladavini uslovljenih interpretativnih 
modela i medijaciji smisla te koji kao takav predstavlja mobilizatorski potencijal, odnosno sferu 
disperzne društvene energije, aktera i resursa koji prema potrebi mogu biti mobilizovani ili 
pasivizovani medijskim putem na određenu socijalnu akciju ili na odsustvo socijalne akcije (Street, 
2003). 
 Evidentno je da mediji imaju značajan uticaj na kulturu, duhovnost i politički život ili stav 
svakog pojedinca, snažno oblikujući njegovu svest, stavove, mišljenje i ponašanje. Mediji su veoma 
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moćna sredstva uticaja. U multietničkim zajednicama mogu doprineti širenju ideje mira, poverenja i 
tolerancije, ali isto tako mogu propagandom širiti i netoleranciju, sterotipe i govor mržnje. Politika je 
usko povezana sa medijima jer na taj način utiče na javno mnjenje kako bi ga pridobila za provođenje 
svojih ideoloških, političkih, ekonomskih, vojnih akcija. Pored toga mediji imaju veliku ulogu u 
obavljanju kritičkog odnosa prema nekoj pojavi, tako što se bave postupkom klasifikacije sveta u 
okvirima diskursa vladajućih ideologija. Na taj način mediji prave kategorije šta je ispravno, a šta 
nije, šta je normalno, a šta nije, šta je pravilno, a šta nije, šta je dobro, a šta loše, šta je moralno, a šta 
nemoralno itd.  
 Mediji poseduju manipulativnu moć bez obzira na njihovu strukturu i karakteristike, što znači 
da iako bi se drugačije organizovala sredstva masovnog informisanja, unutar istih društvenih odnosa, 
ne bi izgubili manipulativne karakteristike.  
 Čomski (2009) smatra da je većina medija u rukama privatnih monopola, a potreba za 
reklamama znatno određuje sadržaj poruka, i veliki deo izvora za medije je vezan za političke, 
ekonomske i vojne elite i mediji deluju u funkciji dominantne ideologije. Pored toga on smatra da 
mediji pored zabavne i informativne uloge, utiču na vrednosti i uverenja svih pojedinaca. Duh jednog 
naroda sastavljenog od određenih osnovnih vrednosti određuju istorija, religija, geografija, posebni 
specifični uslovi i mnogi drugi faktori, te se tako formirani duh ne da suštinski menjati medijskim 
delovanjem.  
 Pojam medijske manipulacije menjao se usled usložnjavanja društva i njegovog uticaja na 
okolinu, naročito u visokorazvijenim zemljama. Pod manipulacijom medija najčešće se podrazumeva 
sputavanje slobode mišljenja i delovanja. Uticaj manipulacije je učinkovit jer se ogleda u prikrivenom 
načinu oblikovanja poruke koja se želi preneti. Poruka se prenosi sistemom znakova i simbola. Sve 
oblasti ljudskog života kao što su nauka, umetnost, religija itd., imaju svoje sisteme simbola koji 
čoveku omogućavaju da razume, povezuje i organizuje stvari u svetu. 
  Ljudi se služe znakovima i simbolima koji se odnose na naziv, sliku ili ime koje predstavlja 
određene životne pojedinosti u cilju interpretiranja sveta i događaja u njemu. Ako se prilikom slanja 
poruke koriste poznati simboli ili znakovi sistema, primaoc će moći da interpretira upravo pomoću 
tih simbola ili znakova, ali njihova upotreba je podložna promenama značenja, s tim pošiljaoc ulazi 
u područje manipulacije (Miliša, Nikolić, 2013). 
 Poruke sredstava masovnog komuniciranja, kao i sve druge poruke, simbolički su obrađeno 
ljudsko iskustvo, društvena stvarnost. Manipulativni efekti poruka nezaobilazni su kod delovanja 
sredstava masovnog komuniciranja stvarajući konformističko društvo u kome ne samo što dolazi do 
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fizičke tiranije većine, već i tiranije konformističkog, osrednjeg ljudskog duha koji isplivava na 
površinu. Manipulaciju je teško sprečiti jer je gotovo nemoguće zaustaviti proces komunikacije 
posredstvom poruka sredstava masovnog komuniciranja. U korist demonstrativne, kritička funkcija 
publiciteta se gubi i na taj način omogućava da se argumenti pretvore u simbole na koje recipijenti, 
još jedino mogu da odgovaraju pasivnim i nekritičkim identifikacijama. Struktura poruke je 
obrazovana sa ciljem da se zaobilaznim putem, delovanjem na ljudsku svest, pojedinac privoli na 
konkretan tip društvene prakse. Reč je o porukama pomoću kojih se društveno delovanje podređuje 
ciljevima jedne socijalne grupe.  
 Politička, privredna i društvena elita putem medija teži da ostvari nadzor nad svim 
aktivnostima u društvu tako da za njih mediji u najvećoj meri predstavljaju sredstvo manipulacije. 
Monopol nad informacijama se pojavljuje kao jak izvor društvene moći.  
 Protivrečne informacije iniciraju suprotne reakcije i različito ponašanje u društvu što povlači 
mogućnost većih sukoba, tenzija, kolebljivosti i društvene dezorganizacije. Na taj način se pospešuje 
stanje opšte relativizacije. Velika količina informacija, mahom poluistina ili trivijalnih podataka 
stvara simulaciju predstave o znanju, a reč je u stvari o polovičnom znanju ili neznanju kao pogodnom 
tlu za manipulaciju (Šušnjić, 1976). 
 Mediji postaju produžena ruka interesnih strategija moći i putem njih se distribuiraju 
dvostruke informacije, bogati ljudi i ljudi na vlasti dobijaju informacije koje im pomažu da vladaju, 
upravljaju i drže stvari pod kontrolom. Šira populacija ostaje izvan poseda istinskih informacija i 
znanja i zbog toga nije u stanju da usmeri svoje aktivnosti u pravom smeru. Zahvaljujući dominantnoj 
ulozi medija u savremenom društvu, preovlađujuća koncepcija u društvenom životu jeste ona u kojoj 
javnost mora biti sprečena da upravlja vlastitim poslovima, a sredstva informisanja moraju biti držana 
pod strogom i tesnom kontrolom (Čomski, 2008). 
 Evidentno da moć manipulacije je najjača kada deluje tako da ljudska egzistencija postane 
nesigurna, nejasna, neodređena, dvosmislena, nestabilna, nova, sumnjiva, ispunjena strahom jer se 
time redukuje kritička svest čoveka. Čovekova egzistencija sa druge strane, može se prividno učiniti 
jasnom, određenom, stabilnom, nesumnjivom i pouzdanom, što takođe utiče ne određenu dozu 
pomućene kritičke svesti uljuljkane u svest o ličnim uspesima i pobudama. Manipulacija rečima je 
svojevrsno nasilje nad onima kojima je namenjena i nad samim rečima kao stožeru demokratije. 
 Medijski sadržaj koncipira se tako da zavara, uvede u zabludu, ubedi recipijente u nešto se 
kosi sa istinom. Očigledno da je takav sadržaj lažan, neistinit, ali je privlačan i zavodljiv. Sve veća 
zastupljenost sredstava masovne komunikacije u svim sferama života, pa i u obrazovanju, ogleda se 
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prvenstveno u tome što mediji sve više imaju uticaj na duh i razum čoveka što dovodi do snažnog 
jačanja individualizma i stvaranja novog sveta u kome individue egzistiraju, čime se odnosi među 
ljudima i socijalno ponašanje bitno menjaju.  
 Savremeno društvo i tehnološki napredak omogućava da obrazovanje koristi medije za svoje 
sadržaje ali istovremeno i mediji, posredno i neposredno oblikuju obrazovanje. Iako su brojne 
prednosti i mogućnosti medija, ne smemo ih idealizovati i izbegavati kritički pristup. Široka i 
nekritička upotreba medija u socijalizaciji ličnosti, a posebno u obrazovanju, može da dovede do 
potiskivanja mašte i slabljenja kreativnosti jer se mladi sve više oslanjaju na kompjuter koji rešava 
probleme. Sve veća zavisnost od medija opasna je jer korisnici sve više žive sami u društvu sa 
medijima. U tom smislu možemo reći da ljudi programiraju kompjutere, ali i kompjuteri programiraju 
ljude (Tofler, 1983). 
 Mediji su u globalnom društvu postali proizvođači društvenih odnosa i kreatori identiteta, 
kako individualnog tako i kolektivnog. Jevtović (2009: 71) navodi da se „kopernikanskim 
preobražajima ruše prethodne personalne barijere, medijskim predstavama beži se od stvarnosti, dok 
se intenzivnim komunikacionim signalima nadoknađuje žudnja za izvornim druženjem, ljubavlju i 
bivstvovanjem“. 
 Globalizacija i sredstva masovnih komunikacija doprinela su stvaranju i širenju masovne 
kulture. Za razliku od narodne kulture koju prvenstveno odlikuje privrženost tradiciji i staranje 
„odozdo“ i elitne kulture koja pripada visokoobrazovanim slojevima u masovnoj kulturi kao tipičnoj 
pojavi postmodernog društva dominira masovna proizvodnja „kulturnih dobara“ i njihova široka 
popularizacija. U društvu koje je potrošačko i u kome dominira duhovna praznina i pohlepa široke 
mase, preokupirane egzistencijalnim brigama, duhovno se hrane jeftinom zabavom. Obrazovna i 
kulturna svest našeg stanovništva neprekidno se snižava i sužava udaljavajući, posebno mladi naraštaj 
od otadžbinske kulture. Posledica toga je podrivanje kulturnog identiteta kao i to da mladi sve više 
izražavaju sumnju u samu vrednost pripadnost toj zajednici, čime se kida kohezivno tkivo naše 
zajednice. Gubitak vere u kontinuitet i smisao rađa izolacionistički egoizam u kome je bitno samo 
vreme vlastitog života, ni ono pre ni ono posle.  
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2.2. Autentičnost medijskog izveštavanja 
 Zahvaljujući unapređenju tehnike štampe, medijsko izveštavanje moglo se najpotpunije 
prilagoditi novim proizvodnim odnosima i dobilo je primat u oblasti učvršćivanja i širenja slike 
stvarnog. Narativi na kojima je izgrađivano stvarno, sada su mogli biti proizvođeni na dnevnom 
nivou, a na ostvarenje ove mogućnosti nije se moralo dugo čekati. Sa razvojem tržišta vesti, 
intenzivirana je i dinamika proizvodnje stvarnog. Kako je ubrzanje proizvodnje, teme na kojima bi 
se slika stvarnog mogla graditi trebalo pronalaziti na dnevnom nivou, to su svakodnevna dešavanja, 
pa makar i trivijalna, postala njihov najpogodnij izvor.  
 Pojam „stvarno“ dovodi se u pitanje ako se napomene da su mediji i politika izuzetno 
povezani, štaviše oni su pravi primer sveopšte politizacije. Za društveni sistem je najvažnije da mediji 
vezuju pažnju mase, da stvaraju mehanizme za kanalisanje i usmeravanje nezadovoljstva, ne dirajući 
pri tom u odnose u kome se ta nezadovoljstva i sukobi javljaju. Mediji imaju značajan uticaj na uspeh 
ili neuspeh političara. Bez medija su nezamislive izborne kampanje, parlamentarni pokreti, partijske 
aktivnosti i uopšte sve najvažnije pojave društveno-političkog života većine zemalja (Zinovjev, 
2002). 
 Politika i mediji sastaju se na spektaklu kao specifičnom obliku izražavanja u savremenom 
društvu i kulturi. Na ovaj način ljudi zaboravljaju svoju svakodnevnicu kako bi se njihov fokus 
usmerio na područje koje je neškodljivo za društveni sistem. Mediji koji prenose spektatkle 
osmišljavaju život većeg broja ljudi, njihov stil života, identitet, određene obrasce i vrednosti. U tom 
kontekstu su mediji fokusirani na ono što se događa oko politike. Usmerivači javnog mnjenja i 
politika u prvom redu računaju na masovne medije i njihovu moć. Slika koju prenose političari putem 
medija ima određene prednosti nad tradicionalnim odnosima propagande jer je hiperrealistična.  
 Individualni i kolektivni identiteti formirani su od strane medija, kao i politički obrasci. Kroz 
fiktivno prikazivanje razlike mediji nalaze svoju funkciju u odobravanju i održavanju ideologije 
socijalne i ekonomske dominacije. Oni su u funkciji socijalnog kosenzusa pri čemu, naročito koriste 
zabavu. Ideologije imaju mobilizatorsku, integrativnu funkciju i funkciju racionalizacije, a sve zbog 
interesa koji je elementarna supstanca svake ideologije. Ideologija nudi sliku celine i jedinstva 
društva. To je pokušaj da se prikriju stvarni interesi.  
 Mediji predstavljaju sredstvo kontrole stvarajući neophodnu iluziju koja je u interesu 
vladajuće klase. Čomski (2002) smatra da je društvo podeljeno na političku klasu koja je relativno 
razborita i artikulisana grupa koja ima svoju ulogu u opštem odlučivanju. Politička klasa mora da 
bude u velikoj meri indoktrinisana da bi delotvorno obavljala tu svoju ulogu. Funkcija ostalog dela 
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društva se svodi na to da postupaju prema naređenjima. Cilj medija je da kod potčinjenog dela naroda 
smanjuju sposobnost razmišljanja i time ovu grupu vodi u stanje apatije.  
 Tri osnovna polja teorije medija su značenje, moć, proizvodnja. Istraživači medija smatraju 
da je kritika ideologije rešenje mnogih problema koji su u vezi sa njima. Svaki čovek teži verovanju 
da je slobodni pojedinac i optimistički previđa činjenicu da ima malo mogućnosti za razmišljanje 
izvan granica koje utvrđuju velike informativne ustanove kao što su škole, univerziteti, novine, 
televizija, društva i udruženja, crkve političke partije itd. Sve ove institucije su posrednici moći, kao 
i ideologije. Treba imati u vidu da je svako tumačenje istine nužno vezano za moć ideologije da nas 
učini poslušnima.  
 Nažalost istina ne pobeđuje svojom čistotom kao što se to optimistički očekuje. Ideologija 
može lako postati program delovanja. Na nivou elektronskih medija, ona je toliko ugrađena u kulturu 
da pripadnici te kulture mogu biti potpuno nesvesni činjenice da već imaju iste stavove o ljudskoj 
prirodi i najboljem načinu života u zajednici. Ideologija se može tako automatski prihvatiti da način 
na koji svet funkcioniše ili treba da funkcioniše postaje sasvim prirodan.  
 Ona je izraz koji se odnosi na koherentan skup uverenja i vrednosti koje vladaju u jednoj 
kulturi, posebno izražen kod onih na poziciji moći. Bavi se odnosima u okviru društva i moći i 
sredstvima kojima se ovi odnosi ističu. Mediji ideologiju prenose publici. Ideologija se može naći u 
tom predočenom materijalu ukoliko se obrati pažnja na skrivene poruke.  
 Važno je da napomenemo da se putem ideologije sprečava dolaženje do istinitih saznanja, 
tako što se poseban interes oblikuje tako da predstavlja istinitu misao. Ideologizacijom istine se 
postiže: relativizacija istine, smanjivanje istinoljubivosti, iskrivljavanje pojma istine i iskrivljavanje 
pojma istraživanja. Relativizacija istine odlikuje se činjenicom da je za istinu najgore kad sve može 
postati istina. Na ovaj način istina je neuhvatljiva i stalno izmiče. Sloboda mišljenja nije isto što i 
istinitost mišljenja. U demokratiji svako ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali to ne znači da je 
svako mišljenje istinito. Pluralistički stil demokratije temelji se na pluralizmu interesa, a ne na 
pluralizmu istina (Vujević, 2001). 
 Putem ideologije posebni interesi prikazuju se kao opšti što predstavlja svojevrsnu 
manipulaciju istinom. Manipulacija se determiniše kao shvatanje istine koja nekom odgovara u 
određenom trenutku i određenoj situaciji. O krizi i slabljenju istinoljubivosti najbolje svedoče česte 
polemike koje nikad ne dovode do približavanja stanovišta. Svakako da treba praviti razliku između 
neistine i iskrivljene istine. Neistina može biti uslovljena nedostatkom znanja, a iskrivljena istina 
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nastaje namernim odabirom netačnih ili nepotpunih definicija istine, koja će što bolje poslužiti da se 
neko mišljenje prikaže kao istinito.  
 Interes podrazumeva prilagođenu istinu, odnosno korišćenje svih elemenata istine koji mogu 
biti u svrsi interesa, a da se informacije prikažu kao potpuno istinite. Plasiranje iskrivljenih 
informacija ili istina uzrokovano je najčešće nedostatkom motivacije da se do istine dođe, a ne 
nedostatkom znanja. Iskrivljavanje pojma istraživanja predstavlja svako analitičko istraživanje koje 
se sastoji od teorijske i empirijske aktivnosti i temelji se na želji da se određena pojava istinito objasni. 
U dolaženju do istine nije dovoljno hteti već je potrebno i znati. Kao što nije dovoljno znati već je 
potrebno i hteti. Otkrivanje istine je za opšte dobro, kao što je njeno prikrivanje za opšte zlo. Pojedini 
istraživači govore o zlo-informaciji koja predstavlja sinonim za zloupotrebu. Dezinformacija je 
tehnika koja omogućava da se neko snadbe opštim pogrešnim informacijama i time navede na 
izvođenje kolektivnih akcija ili na širenje mišljenja i zaključaka koji žele dezinformatori (Volkov, 
1998). 
 Autentičnost medijskog izveštavanja dovodi se u pitanje i zbog cenzurisanja određenih 
sadržaja. Naime, štampa i njeni sadržaji vrlo često su kontrolisani uz pomoć cenzure. Osnovni 
problem odnosi se na domet i ulogu državne cenzure. Intervenisanje države u cilju cenzurisanja manje 
je delotvorna kad su u pitanju elektronski mediji. Istraživanja su pokazala da zagovornici koji nastoje 
da razbiju okove državne cenzure oslanjaju se na raznorodne i pefinjene argumente. Kin (1995) 
navodi četiri argumenta: teološki, pravni, utilitaristički i javni. Teološki pristup kritikuje državnu 
cenzuru u ime razuma koji je dat od Boga. Ovaj pristup takođe se poziva na savest i slobodu da sami 
biramo šta ćemo čitati ili slušati, što je odlika Božjeg poverenja u nas. Pravni pristup polazi od 
argumenata da upravljanje štampom treba da se rukovodi pravom pojedinca. Ovaj pristup poziva se 
na liberalnu političku doktrinu o nemešanju džave u privatnu ekonomsku inicijativu. Po ovoj doktrini 
država mora da bude odvojena od poslova javnog komuniciranja, a sloboda štampe je definisana kao 
jedna od individualnih i pravnih sloboda građana. Utilitaristički pristup svaku državnu cenzuru 
proglašava despotskom vladavinom i smatra je preprekom i protivnom načelu maksimalnog mogućeg 
uvećanja sreće onih kojima se vlada. Evidentno je da se najbolje vlada i da su najbolji zakoni tamo 
gde su ljudi najzadovoljniji (Kin, 1995).  
 Pristup sa aspekta javne rasprave se rukovodi idejom dostizanja istine kroz nesputanu javnu 
raspravu među građanima. Mnogobrojni traktati o toleranciji i štampi s početka modernog doba 
nagovestili su ovu ideju. Ovaj pristup zanemario je činjenicu da postoje mnogi vidovi umetničkog, 
etičkog ili političkog izražavanja čiji cilj nije da otkriju istinu, već da zabave, potresu, pohvale, osude 
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ili nadahnu. Zanemarena je takođe činjenica da postoji pluralitet međusobno nesamerljivih istina 
(Manca, MacLean-Manca, 1978). 
 Putem diskriminacije obrazovanja i preko patronata su se postizale kontrola i cenzura. 
Pripadnici dominantne klase dobijali su mnogo bolje formalno obrazovanje od ostalih članova društva 
i bili su skoro jedini koji su učestvovali u intelektualnoj produkciji. Nadoknađujuće obrazovanje bilo 
je predviđeno za niže slojeve. Patronat je bio drugi značajni oblik ostvarivanja kontrole nad procesima 
intelektualne produkcije. Bogati pojedinac ili porodice finansirali bi na ovaj način umetnike, 
naučnike, novinarstvo ili izdavačke kuće. Iako nije bilo moguće u potpunosti diktirati šta će se 
proizvoditi, patroni sasvim sigurno nisu nastavljali da daju finansijsku podršku onim tekstovima ili 
delima koja nisu bila u skladu sa njihovim gledištima. Ideje pojedinaca nisu mogle da se prošire dalje 
od gostionice bez ovakve podrške.  
 U savremenom društvu oblici kontrole radikalno su modifikovani. Zastupljenost masovnih 
komunikacija i obavezno školovanje za sve građane dovelo je do toga da danas razlike u školovanju 
nisu više tako dramatične kao nekada. Veliki deo stanovništva nije više nepismen i mnogo je bolje 
informisan. Izvesne su razlike u kvalitetu školovanja, ali visoko obrazovani pojedinac i fizički radnik 
su u istoj meri izloženi medijima i istoj masovnoj kulturi. Tradicionalne barijere koje su sprečavale 
učestvovanje ljudi u procesu intelektualnih produkcija su se izgubile, ali i temeljni oblici patronata 
takođe su se promenili. Finansiranje intelektualne produkcije postalo je korporativna investicija 
umesto da zavisi od individualne incijative bogatog aristokrate ili uspešnog poslovnog čoveka. Mediji 
su danas pretvoreni u veliku industriju sa megakapitalom. Radijske i televizijske stanice i mreže, 
novine i književnoizdavačke kuće, velike filmske kompanije, sve su to korporacije koje rade za profit 
(Manca, MacLean-Manca, 1978). 
 Cenzura nad medijima koja se sprovodi od strane vlade predstavlja manji problem u odnosu 
na cenzuru koja se sprovodi od strane korporacija. Funkcioneri televizijskih mreža sprečavaju da se 
na ekranima pojavi bilo šta što oni smatraju suprotnim interesima svoje korporacije. Cenzuru 
sprovode rukovodioci komercijalnih medija i komercijalne propagande koji često menjaju sadržaje 
TV programa i sprečavaju objavljivanje ključnih informacija. 
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2.3. Etika u medijima 
 Etički kodeks ili etički principi sastavni su deo svake profesije pa tako i medija. Profesionalna 
etika medijskih delatnika u nastojanju da slede načela svoje delatnosti nije nužno usmerena na 
delovanje ka vaspitanju, ali bi u svom sveukupnom pristupu ipak trebala biti usredsređena na opšti 
razvoj i dobrobit svih ljudi, obezbeđujući mu tačnu, potpunu i pravovremenu informaciju uz 
uvažavanje temeljnih sloboda obezbeđenim državnim Ustavom i zakonima te načelima dobre 
novinarske prakse.  
 Sa medijskom etikom često se povezuje i verodostojnost medija. Međutim, treba uzeti u obzir 
da etika i moralnost nisu pojmovi istog značenja. Moral se može definisati kao način života ili 
postupanje i često se povezuje sa religijskim verovanjima ili ličnim ponašanjem. Dok etika sa druge 
strane označava običaj, upotrebu ili karakter. Etika se neretko poistovećuje sa racionalnim procesom 
primenjivanja aktuelnih principa prilikom sučeljavanja dva moralna ograničenja. Rezultat takvih 
sučeljavanja moralnih principa jesu etičke dileme. Međutim, etika i moral se toliko prepliću da je 
teško napraviti razliku (Dej, 2004). 
 Grana filozofije koja izučava moralne komponente ljudskog života je etika. Novinarska etika 
odnosi se na pravilno postupanje medija prilikom izveštavanja. Etički postulati kod medija 
koncipirani su u kodeksima za štampu novinare ili u Kodeksu za uređivanje radijskog i televizijskog 
programa. Elektronski mediji podležu specifičnim pravilima, što za rezultat može imati zakonske 
sankcije, dok je kodeks koji se odnosi na štampane medije zasnovan na dobrovoljnosti i poštovanju. 
Međutim, ova pravila često se ne poštuju i modifikuju se u skladu sa interesima pojedinih moćnika. 
Pravilnici za elektronske i pisane medije mogu biti precizni, ali i tada postoji međuprostor gde usled 
različitog konteksta dolazi do sukobljavanja ili polemike.  
 Mediji moraju da budu tačni u saopštenjima ali i da razliku činjeice i stavove, međutim 
iznošenje činjenica nije dovoljno. Mediji čija je glavna uloga informisanje građana moraju biti tačni 
i jasni tako što će iznete činjenice saopštavati u okviru konteksta, a ne mimo njega što publici može 
omogućiti da sama procenjuje i zaključuje. Dakle, važno je da mediji daju širu sliku i pruže više od 
samih činjeničnih informacija. Od štampanih medija se podrazumeva pružanje platforme za stavove 
koji su u suprotnosti sa stavovima medija pri čemu se neguje tradicionalno pravo na zastupanje 
nekoga ili nečega, kao i da projektuje reprezentativnu sliku konstititutivnih grupa u društvu. Odnosno 
rasne, društvene i kulturne grupe trebalo bi prikazivati precizno bez oslanjanja na stereotipe (Dej, 
2004). 
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 Medijski prostor je nesumnjivo prostor manipulativne moći profitera vođenih ostvarivanjem 
dobiti koju im oglašavanje i propaganda donose, njihov etički relevantan prostor delovanja postaje 
igralište samovoljne manipulacije. Mediji ulaze u područje oblikovanja ličnosti, izgradnje ličnosti i 
upravo time postaju potencijalno opasni jer nude iskrivljenu sliku uzora dvostrukih moralnih 
vrednosti.  
 Ne preskakanje čoveka i njegovih potreba trebao bi biti istinski etički okvir i smisao medija, 
kako odraslih tako i dece koja tek razvijaju svoju ličnost. Mediji što propagiraju neretko se može 
posmatrati pod lupom morala i tumačiti jedino oslanjajući se na analitički uvid u skriveni svet 
znakova i simbola koji ih sačinjavaju. Tako odrasli razvijaju sebe i decu kao inteligentna, 
slobodnomisleća bića, razumnog razmatranja i s kritičkim pogledom na svet, što će im omogućiti 
lični duhovni razvoj (Burić, 2010). 
 Temeljna postavka novinarstva je da vest odnosno izveštavanje treba da bude tačno, 
provereno, potpuno i istinito, međutim često se dešava da masovni mediji vrve od senzacionalističkih 
vesti, neproverenih informacija, izmišljenih intervjua, vestima sumnjivog porekla, iskrivljenih istina 
ili namerno izmanipulisanih. 
  Izveštava se o podacima koji nisu naučno dokazani, a stiče se utisak da jesu, prenesene 
informacije o nekom događaju ne odražavaju potpunu istinitost o njemu, nego su više prikaz shvatanja 
autora i gledanja određene tematike ili autor sledi politiku uredništva, odnosno vlasnika medija, koji 
ne preza pred senzacionalističkim pristupom što je neprihvatljvo u svakom segmentu koji se kosi s 
načelima dobre novinarske prakse (Malović, Ricchiardi, Vilović, 1998). 
 Medijski sadržaji uglavnom su odraz znatiželje svojih korisnika, a novinari i drugi autori 
svojim postupcima nastoje pridobiti što veću publiku. Svakodnevna se novinarska praksa, čak i u 
današnje vreme predstavlja kao realnost koja je determinisana kroz normativnost, a koja je skup 
vrednovanja prožet mnogobrojnim uzrocima delovanja, pisanim i nepisanim zapovestima i 
zabranama. U tom kontekstu etika medija trebala bi se prema tome pokazati kao delovanje koje 
podrazumeva odgovornost.  
 Razvoj tehnologije u savremenom društvu doprineo je bržem širenju vesti zbog čega je 
novinarska etika dovedena u pitanje u pogledu temeljnih novinarskih načela o proveravanju i 
verodostojnosti informacija i njihovih izvora te time redefinisala novinarstvo kao profesiju. Može se 
reći da se danas novinari takmiče u senzacionalističkim vestima pri čemu se potpuno zanemaruje 
etika informisanja. U savremenom svetu suočeni smo sa krizom novinarske etike. Novinarstvo gubi 
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svoj identitet glavnog izvora informacija i izveštavanja, a novinar postaje marioneta tržišne politike 
(Ružić, 2008). 
 Imperativ medija sve češće postaje finansijska dobit vlasnika i popularnost autora, iz čega 
proizilazi tržišno nadmetanje konkurentskih izdavača. Zbog toga novinari često izmišljaju vesti da bi 
povećali tiraž svojih novina ili bili gledaniji od drugih. Senzacionalizam postaje glavni princip u 
predstavljanju novinarskih sadržaja što dovodi do žutila koje ne samo da ubija novinarsku profesiju, 
oduzimajući joj osnovnu deontologiju struke, nego se uz to često odlikuje degradacijom, presijom i 
podcenjivanjem publike i njihovog razuma (Poler, Kovačić, 2001). 
 Takva situacija ne bi bila moguća bez interesnih grupa koje mogu nadzirati pojedine segmente 
novinarskog delokruga. Pojedini mediji predstavljaju prevladavajuću silu, a nazivaju se još i elitni 
mediji ili vodeći jer nameću i drugim medijima kako treba izveštavati. Elitni mediji imaju sredstava 
za tako nešto, dok ostali moraju da se bore za opstanak na tržištu što ih dovodi do toga da ne biraju 
sredstva. Velikim delom sredstava javnog informisanja u društvu, a posebno u području novinarstva, 
vladaju kapitalistički moćnici koji diktiraju način i vrstu izveštavanja ne obazirući se na načela 
novinarske slobode i verodostojnosti informisanja kao osnova novinarske etike. 
 Jasno je da je novinarstvo složena profesija, međutim po mišljenju mnogih ona u savremenom 
društvu krši etičke kodekse kako bi preživela u današnjici sa manjkom morala jer trend novinarstva 
stvara medije lišene svake odgovornosti, obligacija i sankcija što postaje dominantno obeležje medija 
novog doba. Stvaranje politike nemorala pogoduje vlasničkim i upravljačkim strukturama koje 
upravo manipulacijom sadržaja i kontrolom informacija ostaju na svom vladalačkom položaju. 
Profesije deluju za društvenu dobrobit zbog toga profesionalna etika prvenstveno mora biti u skladu 
s ljudskim pravima, a potom i zakonskim propisima države u kojoj deluje (Poler, Kovačić, 2001). 
 Pored nepoštovanja etičnosti u medijskom izveštavanju u smislu plasiranje netačnih 
informacija i podataka, neetičnost se može ogledati i u narušavanju privatnosti. Medijsko narušavanje 
privatnosti obuhvata širok spektar, od upada u nečije fizičko okruženje ili prostor do objavljivanja 
neprijatnih ličnih informacija. Narušavanje nečije privatnosti je od suštinskog značaja u procesu 
prikupljanja vesti i dobrog informisanja javnosti. Razvoj tehnike i tehnologije omogućio je da ne 
samo mediji već i oni koji šire medijski sadržaj takođe narušavaju privatnost pojedinca. Ovaj proces 
je neizbežan u konkurentnom medijskom okruženju, ali njegova rasprostranjenost daje etičku 
dimenziju odnosu medijskih profesionalaca i publike kojoj stiže. 
 Važno pitanje je koliko otkrivanje privatnosti je dovoljno, a koliko previše. Međutim, postoje 
dupli standardi kad je u pitanju narušavanje privatnosti, pa tako većina misli da nije u redu kada 
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država špijunira građane, ali postavljanje kamera u prodavnicama u slučaju krađe se smatra ne samo 
prihvatljivim već štaviše poželjnim. Mediji su često optuženi da nedozvoljeno narušavaju privatnost, 
ali evidentno je da su upadi u našu privatnost česta pojava. Privatnost je obično važan element u 
eseijima o medijskoj etici i na profesionalnim seminarima, gde se analiziraju etička pitanja iz stvarnog 
života. Međutim, praktičnih pravila nema iako postoje određene opšte smernice. Novinari imaju 
veliku odgovornost jer moraju da donose teške odluke pod pritiskom vremenskih rokova (Posner, 
1983). 
 Vremenom su dnevne novine postale način da se pobegne od svakodnevnice i problema, a 
urednici i novinari prilagođavaju sadržaj u skladu sa tim. Broj intelektualnih članaka je smanjen, a 
povećan je broj članaka koji obiluju zanimljivim i uzbudljivim pričama od interesa za običnog 
čoveka. Takvo novinarstvo odlikuje se senzacionalističkim novinarstvom i pisanjem o životu kako 
javnih tako i manje poznatih ličnosti, s obzirom na to da kod publike raste fascinacija problemima i 
propustima članova društva. Ovakav oblik novinarstva najmanje odgovara poznatim ličnostima jer 
po njihovim merilima, novinari previše zadiru u njihov privatni život.  
 Pravo na privatnost postaje etičko pitanje u složenom, urbanom društvu koje još ceni 
individualnu autonomiju. Na narušavanje privatnosti uticala je i prenaseljenost gradova gde nema 
puno prostora i privatnosti, a mediji su usmereni na izveštavanje o svim oblicima ljudske slabosti i 
ljudskih mana. Takva situacija postavlja pitanje moralne dileme kulturi koja vrednuje i privatnost i 
slobodu štampe, dok štampa brani narušavanje privatnosti informativnom vrednošću, njeni kritičari 
pokušavaju da nametnu odgovornost javnosti za ono što smatraju neetičkim kršenjem novinarske 
pristojnosti (Poler, Kovačić, 2001). 
 O zaštiti privatnosti možemo govoriti i u kontekstu komparacije sa slobodom medijskog 
izveštavanja, koja je u većoj prednosti. Objašnjenje za ovakvu situaciju pronalazi se u značaju zaštite 
ekonomskih  sloboda, sprečavanju cenzure i zaštiti javnog interesa. Ekonomska sloboda dovodi se u 
blisku vezu sa slobodnim izveštavanjem medija i teži cilju zaštite medijske slobode i oslobađanja 
određenih ograničenja koja su postavljena sa ciljem da obezbede prava pojedinaca na zaštitu 
privatnosti. Razlog je to što su medijske kuće pretežno fokusirane na tržište, plasiranje informacija i 
njihova protočnost može predstavljati jedan od načina za učešće na tržištu. Ograničenje informacija 
koje plasiraju mediji može predstavljati ograničenje ekonomskih sloboda. Uopšteno gledano na 
lestvici vrednosti, na samom vrhu nalazi se sloboda, dok je nešto niže zaštita privatnosti (Posner, 
1983). 
 U cilju sprečavanja cenzure medijima se obezbeđuje mogućnost da razotkrivaju činjenice i 
plasiraju informacije bez dobijanja prethodne saglasnosti onoga o kome se informacije iznose. Važno 
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je napomenuti suprostavljanje državnih cenzura medijskih tekstova i slobode govora koja je osnovno 
ljudsko pravo. Možemo reći da se državna cenzura odnosi na svaku zaštitu privatnosti koja 
podrazumeva ograničenje prava medija da iznose informacije bez saglasnosti onih u vezi sa kojima 
su informacije iznesene. Zbog toga je važno da se zaštita privatnosit podredi zahtevu za zaštitu 
slobode medijskog izveštavanja.  
 Ne smemo izostaviti stanovište da javnost ima pravo da bude obaveštena o različitim 
događajima, informacijama koja mogu biti u njihovom interesu. Pored toga, smatra se da javne 
ličnosti samim tim što su izabrale profesiju koja je izložena javnosti gotovo podrazumevaju saglasnost 
da se njihovom privatnom životu pridaje izvesna pažnja. Možemo zaključiti da pravo na privatnost 
može se podrediti višim interesima. Ova pretpostavka zasniva se na zakonskoj praksi da osobe koje 
su sebe dobrovoljno dovele u određene situacije ne mogu pravno drugačije tretirati, jer se 
podrazumeva da su svojim postavljanjem dovele do preuzimanja određenih odgovornosti i obaveza 
(Posner, 1983). 
 Učešće u javnom životu smatra se dobrovoljnim zbog čega se ti učesnici mogu zakonski 
drugačije tretirati. Specifična zakonska praksa za pojedine osobe u nekim situacijama može biti 
opravdana, međutim postavlja se pitanje koliko se ova praksa može primenjivati kod javnih ličnosti. 
Iz toga proizilaze dva pitanja, jedno se odnosi na to u kojim situacijama i koliko se učestvovanje u 
javnom životu može posmatrati kao dobrovoljno, a sledeće pitanje je do koje mere se prikupljanje i 
iznošenje informacija o javnim ličnostima može posmatrati kao prikupljanje podataka koji imaju 
javni značaj, odnosno koliko praksa medijskog zadiranja u privatnost ostaje u okvirima zaštite javnog 
interesa. 
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2.4. Mediji i moralna panika 
 Masovni mediji u savremenom društvu imaju važnu ulogu u kreiranju fenomena zvanog 
moralna panika. Fenomen moralna panika potiče iz sociologije, dok se sa medijima počeo vremenom 
povezivati, sa razvojem društva. Ovaj pojam odnosi se na društvene kontroverze, počev od imigranata 
i azilanata, preko nasilja među mladima pa sve do pedofilije i pornografije na Internetu. Međutim, 
postoje izvesna ograničenja u defninisanju ovog pojma. Naime, moralna panika ne može se dovesti 
u vezu sa medijskim izveštavanjem, a da tome nije prethodilo istraživanje publike koja bi pokazala 
da li postoji moralna panika i u kojoj meri. Takvim istraživanjem dobili bi se podaci koji govore o 
zastupljenosti moralne panike i njenom nivou u društvu. Važno pitanje koje se nameće je odakle 
potiče moralna panika, odnosno ko je izaziva, da li mediji, država ili sama publika.  
 Moralna panika je sociološki pojam jer se odnosi na kolektivno ponašanje ljudi, društvene 
devijantnosti i sociologiju medija. Pre svega odnosi na društvene strahove, tačnije razumevanje i 
objašnjavanje istih, strahova koji su inspirisani idejom o slabljenju opšteg morala. Stenli Koen 
(prema: Tompson, 2003) sistemski je uveo termin moralna panika, koji ističe da panika ima funkciju 
kontrolnog mehanizma kulture kontrole. Prema ovom autoru masovni mediji deluju kao sredstva 
uveličavanja devijantnosti. Kada se identifikuje pretnja, putem medija se stvara panika sa zahtevom 
da nešto mora da se uradi po tom pitanju. U ovakvim situacijama neretko su uključeni političari ili 
odgovorna lica koja sankcionišu društveno neprihvatljiva ponašanja. Mediji imaju ulogu posrednika 
koji obaveštava javnost o aktuelnim informacijama, a neretko daju i svoje kritičko mišljenje. 
 Iako je Koen ozvaničio ovaj fenomen, on nije nastao tada. Ovaj fenomen postoji dugo 
vremena i bio je zastupljen u svim društvima u različitim oblicima. Simptomatičnu društvenu 
činjenicu predstavlja upravo moralna panika, jer su neretko simptom i tenzija i sukob oko promene u 
kulturnoj i moralnoj regulaciji i zbog toga zaslužuju da budu priznate kao ključni sociološki pojam. 
To se može najbolje videti na primeru novih muzičkih pravaca koje su mladi lako prihvatali, kao što 
su džez, rokenrol, pank, ali i društveni pokreti kao što je feminizam, porast broja samohranih 
domaćinstava, razbojnici, nasilni filmovi, pad obrazovanja itd. Možemo reći da su to bile glavne teme 
i predmeti analize moralne panike, kako modernog tako i postmodernog društva. Sve više postaje 
doba moralne panike. Medijska izveštavanja nas konstantno informišu o nekim novim opasnostima, 
koje su često posledica slabijeg morala, dok televizijski programi ponavljaju istu priču u 
senzacionalističkim dokumentarnim emisijama (Tompson, 2003). 
 U osnovi moralna panika ima realan događaj, koji se zaista dogodio, ali je preuveličan. Ta 
razlika između onog što se stavarno dogodilo i onoga kako je to predstavljeno jeste srž moralne 
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panike. Način izveštavanja medija o nekom događaju koji je u obliku pretnje dovodi do toga da se 
veruje da pretnja podrazumeva pretpostavku da je ista usmerena ka nečemu što je od velikog značaja 
za društvo i državu. Ukoliko se društvo nalazi u nekoj kriznoj situaciji, vremenu, veća je mogućnost 
da će se neka negativna situacija preuveličati i uzrokovati moralnu paniku. Ukoliko stari sistem 
vrednovanja ne može objasni neke nove društvene pojave onda je velika mogućnost da će pojedinac 
izgubiti kontrolu zbog čega će minorna problematika biti uzrok panike i straha (Mek Kvin, 2000). 
 Kao što smo naveli, moralna panika je socijalni fenomen koji se najbolje odražava u 
medijskom izveštevanju i provociranju preteranih reakcija publike od strane samih medija, policije, 
drugih državnih institucija ili šire javnosti, a odnose se na problem koji je okarakterisan kao pretnja 
osnovnim vrednostima jedne zajednice. Važno je da kada mediji izveštavaju o nekom događaju imaju 
u vidu kako je dogđaj koji je prethodio tome plasiran i protumačen. Panika se u javnosti neretko javlja 
u situacijama kada neki događaji nisu prezentovani na adekvatan način. Pod preuveličavanjem 
događaja podrazumeva se uvećan broj aktera događaja, jači intenzitet i veće posledice. Nakon toga 
sledi modifikovanje istine, kao posledica načina pisanja koji akcentuje senzaciju, sa naglašavanjem 
određenih delova događaja. I na kraju sledi simbolizovanje elemenata događaja koji su uzrokovlai 
moralnu paniku. Tabloidi uglavnom imaju glavnu ulogu u izazivanju moralne panike koji su 
fokusirani na plasiranje senzacionalističkih naslova.  
 Nastajanje moralne panike počinje kada mediji neki običniji događaj predstave kao neobičan, 
podstičući na moralni diskurs, uglavnom oštro osuđujući aktere događaja predstavljajući ih kao 
glavne krivce za moralno posrnuće i društvenu dezintegraciju, što dovodi do zabrinutosti i stvara se 
konsenzus vezano za moralnu osudu. Moralna panika najčešće nastaje u periodima društvenih 
promena i odražava šire društvene probleme i zabrinutost zbog njih.  
 Najčešće je moralna panika vezana za kriminalitet gde je reagovanje medija i državnih organa 
na određene situacije preterano i kada reagovanje nije adekvatno. Izveštavanje medija o nekom 
prestupničkom ponašanju uglavnom ima senzacionalistički karakter zbog čega sankcionisanje bude 
uglavnom oštrije i represivnije. Ovakav način izveštavanja brzo zainteresuje javnost za određena 
dešavanja, ali to interesovanje brzo i splasne. Moralna panika u svojoj osnovi sadrži bavljenje 
posledicama koje kratko traje, nasuprot tome analiza uzroka i interesovanje za dugoročno bavljenje 
problemom dovodi do stvarnih promena (Jewkes, 2004). 
 Iz godine u godinu moralna panika raste, a povezana je sa delovanjem mas-medija. Ona je 
često provučena kroz zabavu, ali posledice koje izaziva nisu ni najmanje zabavne ni dobre. Izvrtanjem 
problema kompromituju se efikasne mere koje treba da deluju u cilju otklanjanja problema. Evidentno 
je da štetne analize dovode do loših intervencija. Iako uzrok moralne panike nije u samim medijima, 
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oni znatno doprinose njenom stvaranju i uvećavanju. Kroz različite pojave u društvu, pa i trendove 
moralna panika se provlačila vekovima kroz društvo.  
 Važno je analizirati čvrstu vezu između medija i društva kako bi se bolje shvatio fenomen 
moralne panike, pored uticaja društva. Društvena realnost doživljava se kroz jezik, komunikaciju i 
sliku. Ta slika bila bi nepotpuna bez značaja koji joj daju mediji. Međutim, moralna panika ne može 
biti stvorena bez podrške javnosti (Nikolić – Ristanović, 2004). 
 Film kao posebna vrsta medija od svog nastanka podstiče zabrinutost u društvu zbog 
negativnog delovanja koje može imati. Pa tako pojedini događaji i teme koji se prikazuju u filmovima 
mogu biti generalizovani za to područje ili narod. Film može uticati i da se skrene pažnja sa stvarnih 
društvenih problema na marginalizovane što ujedno ostvaruje osnovnu funkciju moralne panike.  
 Mnogi su stava da ukoliko neko počini zločin inspirisan filmom, trebalo bi odmah optužiti 
film. Međutim u svim društvima događaju se zločini, a samo nekolicina njih biva inspirisana filmom. 
To dalje implicira da nepostojanje filmova ne bi smanjilo stopu kriminaliteta. Dakle, izazivajući 
moralnu paniku i skretanjem pažnje sa pravog uzroka kriminala, nepouzdanim dokazima može se 
stvoriti utisak da su mediji odgovorni za nevolje u društvu.  
 U sociologiji postoji nerešena rasprava oko toga da li mediji svesno stvaraju moralnu paniku 
da bi preusmerili pažnju sa bitnih događaja na marginalne. Analitičari medija nisu sigurni do koje 
mere i u kom obliku mediji deluju na javnost i pod kojim uslovima se to delovanje odvija. Međutim, 
i pored truda i značaja koje bi barem neko saznanje u ovoj oblasti donelo, još uvek nije pronađen 
nikakav valjan zaključak, da li nasilje na ekranu zaista uzrokuje nasilje u realnom životu. Jedna od 
većih briga je ona o štetnom uticaju medija prema kome kriminal i nasilje u medijima podstiču 
kriminal i nasilje u društvu (Mek Kvin, 2000). 
 Sprovođene su mnoge studije o uticajima nasilnog sadržaja plasiranog u medijima i rezultati 
tih studija dali su kontradiktorne i nepotpune rezultate. Na pojedince utiče i sadržaj nasilja iz 
umetničkog materijala, ali to su osobe koje su već imale nekih psihičkih problema i kojima je bio 
potreban gotovo bilo kakav okidač kako bi se ponašale društveno neprihvatljivo. Dok osobe koje su 
se već bavile nezakonitim radnjama, kao što su nasilnici i kriminalci, putem medijskog sadržaja mogu 
pronaći način da stilizuju nasilje koje već čine. Pojedini istraživači još uvek tragaju za odgovorom da 
li osobe čije ponašanje je društveno neprilagođeno biraju medijske sadržaje koji obiluju nasiljem i 
kriminalom ili su postali nasilni jer su konstantno bili izloženi takvom medijskom sadržaju.  
 Poznata je činjenica da mediji u velikoj meri utiču na formiranje stavova i mišljenja, pa i 
sistema vrednosti u društvu. Putem medija mladi naraštaji upoznaju svet oko sebe, stiču osnovne 
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principe i pravila socijalizacije. Zbog toga je potrebno mnogo truda uložiti kako bi se moglo 
suprotstaviti tako moćnoj sili kao što su mediji. Insistiranje na činjenicama je standardan oblik borbe 
protiv medijskih laži. Sve članove društva potrebno je naučiti kako da kritički pristupaju čitanju 
novina, gledanju televizijskih programa, kako mu onaj ko plasira informacije i medijske sadržaje ne 
bi podvalio poruku u njegovom interesu (Nikolić – Ristanović, 2004). 
 Ne treba zaboraviti na veliku i značajnu ulogu medija u savremenom društvu. Mediji 
obezbeđuju na razne načine širok asortiman važnih informacija, pri tom snažno delujući na stavove 
u zajednici, na verovanja i ponašanja, imaju bitnu ulogu u politici, ekonomiji i društvenoj praksi i na 
taj način prodiru u sve aspekte društva. Iako se veruje da mediji isklučivo posreduju prenoseći 
informacije, oni ipak imaju kreiranu svoju socijalnu sredinu i predstavljaju deo prirodno-umetničkog 
okruženja. Mogu biti u funkciji prijatelja, mogu biti obožavani, ali mogu predstavljati i omražene 
neprijatelje.  
 Pitanja koja se nameću je zašto mediji imaju veliki uticaj na život ljudi savremenog društva, 
kakvo delovanje ima moralna panika, da li moralna panika može da promoviše društvene promene u 
dugoročnom smislu, ili je moralna panika u rangu sa trendom koji kratko traje i ne ostavlja veliki trag 
za sobom? Da takvo ponašanje ne sme da se toleriše jeste glavna poruka moralne panike, iako je to 
jedna od ključnih pojava koja može pomoći u razumevanju savremenog društva i društva uopšte. 
 O društvenoj ulozi medija smo već pisali, ali ne bi bilo loše da ponovo naglasimo tu značajnu 
ulogu jer mediji doprinose osvetljavanju stvarnosti i prikazivanju društvene realnosti. Uloga medija 
je još i da informiše, zabavi, doprinese druženju, da podučava itd. Imaju moć da tipifikuju socijalne 
odnose, oblikuju identitete pojedinaca, modeluju životne stilove i vrednosti, podstiču kognitivne i 
emocionalne procese, učestvuju u socijalizaciji, kao i procesu vaspitanja i obrazovanja, da stvaraju 
društveni konsenzus ali i da stvaraju stereotipe, pri tom imajući uticaj na društvenu stvarnost i 
ponašanja ljudi. Misaoni procesi kod svakog pojedinca kreiraju iskustva sa kojima se susreće. 
Spoljašnji svet prestavlja odraz onog što je prepoznato kao istina u unutrašnjem svetu pojedinca, zbog 
toga bi trebalo pojedine uzroke tražiti u nama samima jer oni mogu biti okidač za to kako posmatramo 
svet oko sebe.  
 Moralna panika može se odnositi na različite oblasti i sfere društva, ali kao jedna od najvećih 
i najznačajnijih izdvaja se ona koja se odnosi na mlade. Moralnost mladih značajan je predmet 
periodičnih moralnih panika pri čemu istovremeno ukazuje na glavni i najčešći izvor društvene 
anksioznosti u vezi sa rizicima. Kao starosna grupa koja se nalazi između detinjstva i odraslosti, 
predstavljaju problem i za društvenu regulaciju i za reprodukciju društvenog reda. Odnos između 
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generacija i generacijskih kultura predstavlja problem i za mlade, pa se omladinske podkulture i 
kulture mogu tumačiti ili dekodirati kao odgovori i pokušaji rešenja tih tenzija. 
 Promene u savremenoj porodici dovele su do mnogih problema zbog čega je izazivanje 
moralne panike u ovom segmentu, takođe jedna od opasnijih. Čest izvor pojačanog osećanja opasnosti 
i rizika po društvene vrednosti su i promene u muško-ženskim odnosima i njihov uticaj na porodicu. 
Pitanje koje se nameće je odnos moralne panike i značaj feminizma za njenu pojavu, kao i uticaj 
feminizma na pojave ženskog nasilja i devojačkih bandi. Tompson (2003) navodi da medijski portreti 
žena spremnih i sposobnih da uzvrate udarac možda ne podstiču žene da isto deluju, ali neminovno 
kreiraju sumnju u tradicionalni diskurs po kome se zdravo za gotovo prihvatalo da je takvo ponašanje 
neprirodno i strogo devijantno.  
 Brze i nagle promene u društvu dovode do stvaranja moralne panike, ali i mediji imaju 
značajnu ulogu u njenom kreiranju. Stvaranje moralne panike utoliko je teže jer se informacije 
velikom brzinom šire i dolaze do mnogobrojnih recipijenata i u sebi nose težnju za razaranjem starog 
sistema i potrebu za novim sistemom vrednosti koji u sebi nosi nova pravila. Zbog toga bi trebalo 
posvetiti posebnu pažnju odnosu moralne panike i medija, koji predstavljaju glavni izvor plasiranja 
informacija o dešavanjima u društvu.  
 
2.5. Izveštavanje medija o prestupništvu maloletnika 
 Kad je reč o medijima i mladima onda možemo govoriti o uticaju medija na mlade i to kako 
mediji izveštavaju o radnjama čiji delatnici su upravo mladi. Iako će fokus biti na izveštavanju medija 
o mladima, prevashodno o prestupništvu maloletnika, ne bi trebalo da izuzmemo ni prvi odnos, kao 
jedan od mogućih uzročnika na kriminalitet mladih. Pisali smo o tome kako uticaj medija na 
pojedinca, na njegove stavove, mišljenja, vrednosti i ponašanje može biti značajan. Iako ključnu 
ulogu za razvoj pojedinca ima porodica kao društvena grupa koja predstavlja osnovu za vaspitanje i 
obrazovanje dece. Na ponašanje mladih utiče više faktora, među kojima mediji imaju enormnu ulogu. 
Pa tako mnoge studije pokazale su ukoliko su mladi konstantno izloženi nasilnim medijskim 
sadržajima koji obiluju nasiljem posledice će biti evidentne pre ili kasnije. Kada su ljudi dugo izloženi 
nasilju, oni vremenom počinju da se navikavaju zbog čega postaju bezosećajni i pasivni ili i sami 
postanu nasilni.  
 Nasilne scene u medijima uglavnom su plasirane kroz film. Međutim, televizijski sadržaji, 
najčešće rijaliti programi, prikazuju nasilje u različitim oblicima, a kako su mlade osobe sklone da 
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imitiraju javne ličnosti i traže u njima uzor, posledice toga su ozbiljne. Evidentno je da mediji ovako 
ne doprinose da se kriminalitet suzbije i smanji, baš naprotiv njihovo delovanje je ohrabrujuće i 
podsticajno, naročito kad je u pitanju kriminalitet koji karakteriše nasilje, gledanjem i praćenje 
sadržaja koji obiluju nasiljem ljudi, a posebno mladi postaju imuni na nasilje, a neretko ga i sami 
primenjuju u rešavanju konfliktnih situacija. Pored toga, problem koji se javlja je taj što akteri 
nasilničkog ponašanja koje je plasirano u medijima ne bude sankcionisano, čak i ako bude mediji 
često o tome ne izveste javnost. Na taj način poruka koja je poslata mladima je da nasilje ima 
afirmativni karakter (Pavićević, Simeunović Patić, 2005). 
 Uprkos velikom štetnom uticaju nasilničkog sadržaja u medijima, mediji ga i dalje plasiraju, 
a uzrok tome je što nasilje ima veliki ekonomski potencijal jer su scene nasilja privlačne i interesantne 
posebno za mlađu populaciju. Štampani mediji, za razliku od televizijskih sadržaja, na drugačiji način 
deluju na kriminalitet maloletnika. Kroz štampane medije, novine, tabloide promovišu se statusni 
simboli poznatih ličnosti ili njihove dece i bliskih ljudi. U savremenom društvu velika je razlika 
između bogatih i siromašnih, što može dovesti da mladi iz siromašnih porodica usled nemogućnosti 
da dođu do novca na legalan način pribegavaju ilegalnim metodama. Svakako da se na mlade može 
delovati kroz idealizovanje kriminalaca, odnosno kada se nasilje legitimizuje. 
 Odgovornost za prestupničko ponašanje maloletnika ima celo društvo, pa i mediji i nije 
potrebno postupati represivno prema njima, pri tom je važno izbeći stigmatizaciju uvek kada je to 
moguće. Mediji često analiziraju istine i zablude o zločinima i čini se da televizija prestupnike i žrtve 
uglavnom predstavlja kao starije i zrelije osobe, pri čemu se previdi činjenica da prestupnici mogu 
biti i mlađeg uzrasta i da vršenje krivičnih dela često počinje sa adolescencijom. Ovakav pristup 
medija nije dobar jer ignorisanjem činjenice da postoje i mlađi prestupnici može kod njih stvoriti 
podsticaj da će proći neotkriveni ili da njihovo ponašanje neće biti sankcionisano, čime se svakako 
ne doprinosi suzbijanju kriminaliteta adolescenata. Jedan od osnovnih medijskih principa kojeg bi 
trebalo svi novinari da se pridržavaju je nepristrasnost u izveštavanju inače, pa i kada su mladi u 
pitanju (Pavićević, Simeunović Patić, 2005). 
 Mediji nisu jedini, ali svakako da jesu jedan od važnijih činilaca koji utiču na povećanje ili 
smanjenje stope nasilja koje mladi vrše nad drugima, ali i prema sebi. U tom smislu treba izbegavati 
senzacionalizam i glorifikovanje samoubistva u slučajevima javnih ličnosti, zanemarivanje 
nepotrebnih detalja, a više akcentovati informisanje o savetodavnim službama u slučaju suicidnih 
misli i na taj način uticati na smanjenje stope samoubistava mladih. Na relaciji mediji i kriminalitet 
moguće je napraviti distinkciju između dve situacije, prva se odnosi na medijsko izveštavanje o 
određenom krivičnom postupku, a druga se odnosi na komentarisanje i pisanje o kriminalitetu uopšte 
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i kaznenoj politici. Mediji se od davnina bave izveštavanjem o sudskim postupcima i funkcionisanju 
pravosudnog aparata, a posebno o krivičnim postupcima. U savremenom društvu postoje mediji koji 
su posvećeni istraživanju kriminala i korupcije, sa akcentom na istraživačko novinarstvo. Ova oblast 
medija fokusirana je na otkrivanje činjenica i utvrđivanje koliko se odstupa od njih, pri čemu treba 
naglasiti da aktivnost ovih novinara se ne može poistoveti sa poslovima koje obavljaju policajci, 
advokati, sudovi i sl. jer nije ograničeno predmetom istraživanja i ne leži na zakonskoj osnovi, a 
povezano je sa publicitetom (De Berg, 2007). 
 Istraživačko novinarstvo kod nas nije dovoljno razvijeno i nije dovoljno uticajno, što 
predstavlja ozbiljan problem u ovom domenu, za razliku od novinara istraživača na Zapadu. Kod nas 
je više primera gde su mediji prejudicirali ishode krivičnih postupaka i iznosili neproverene i 
nedokazane informacije. Prilikom ovakvih izveštavanja sukobljavaju se često dva bitna ali oprečna 
interesa. Pravo javnosti da bude informisana o otkrivanju i dokazivanju krivičnih dela nalazi se sa 
jedne strane, dok sa druge strane se nalazi garancija u korist lica za koju postoji sumnja da je izvršila 
određeno delo. 
 Mediji moraju da poštuju pretpostavku nevinosti, tačnije pravo svakog da se smatra nevinim 
za krivično delo dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Mediji često 
objavljuju podatke iz krivičnih postupaka, a do kojih nisu došli reulisanim zakonskim putem kojim 
se reguliše slobodan pristup informacijama od javnog značaja, već do kojih su došli sopstvenim 
istraživanjem. Pored toga neretko nepoštuju pretpostavke nevinosti. Primer za to plasiranje javnosti 
identiteta svedoka i pre nego što su saslušani na glavnom pretresu, a što se loše može odraziti na 
njihovu bezbednost i kasnije svedočenje (Ilić, 2017). 
 Senzacionalistički pristup u izveštavanju o prestupništvu dodatno podstiče na kriminalna 
ponašaja umesto da utiče na smanjivanje kriminaliteta. Ako ostavimo po strani senzacionalističke 
objave nedozvoljenih detalja, u prvi mah nije u baš jasno kako neadekvatno postupanje medija u 
kontekstu pretpostavke nevinosti, koje je inače štetno i nedozvoljeno, može uticati na kriminalitet kao 
društveni fenomeno. Iako se u praksi pokazalo da mediji mogu imati uticaja na povećanje broja 
krivičnih dela.  
 Ako mediji prilikom izveštavanja o delikatnim događajima ne poštuju pretpostavku nevinosti 
nego proglase krivim okrivljenog pre pravosnažne krivične presude, može dovesti do toga svi 
učesnici nemilog događaja trpe štetne posledice. Rezultat toga je donošenje tzv. kompromisnih 
presuda koje sud donosi usled pritiskanja javnosti, iako nisu u potpunosti uvereni u krivicu 
okrivljenog, proglašavaju ga krivim, pri tom okrivljeni bude kažnjen sa minimalnom kaznom, iako 
bi u drugačijim uslovima ako se pokaže da je kriv dobio strožu kaznu. Nakon toga javnost bude 
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uglavnom nezadovoljna što dovodi i do iznošenja optužbi na račun postupajućeg sudije, pri čemu se 
napada njegov integritet. Na ovaj način pažnja je usmerena ka diskutabilnim situacijama, a ne ka 
uzroku i prvobitnom problemu, a ceo postupak rešavanja je otežan jer sa jedne strane se nalazi sudija 
koji je nezadovoljan jer je podlegao pritisku javnosti, sa druge strane je okrivljeni jer smatra da je 
neosnovano osuđen, i tužilac i javnost zbog kazne koja je blaga. Takve situacije mogu samo dovesti 
do povećanja kriminaliteta, a nikako njegovom preveniranju i smanjivanju (Ilić, 2017). 
 Evidento je uzrok novih krivičnih dela mogu biti kompromisne presude i neosnovani krivični 
progoni. Dakle, javni tužilac koji je pritisnut od strane javnosti, može pokrenuti krivični postupak, a 
da pritom nema dokaze ili nema dovoljno dokaza i pored uverenosti u nevinost okrivljenog može 
doneti nepravednu ili neadekvatnu presudu i tako uzrokovati još veću štetu. Međutim, ovakvih 
posledica javnost uglavnom nije svesna i ne shvata ozbiljnost pritiska koji mediji mogu vršiti na 
pravosuđe i društvo u celini. 
 Mediji često forsiraju pojedine tipove kriminaliteta, kao što su krivična dela koja budu 
propraćena visokim stepenom nasilja, pri čemu se zanemaruju drugi oblici kriminaliteta koji su 
društveno razorni, kao što je državni kriminalitet, ekonomski kriminalitet i kriminalitet belog 
okovratnika. Prikazivanje imovinskog kriminalitet u medijima ne poklapa se sa zvaničnim 
statističkim podacima, obično je prikazan u manjoj meri i kao kriminalitet koji je propraćen nasilje i 
fizičkim povredama žrtve, a to često nije tako (Pavićević, 2009). 
 Kad je reč o maloletnim prestupnicima, mediji najviše insistiraju na izveštavanju o 
maloletnicima kao učiniocima najtežih krivičnih dela, što pokazuje izvesnu dozu neobjektivnosti i 
pristrasnosti sa kojom novinari pristupaju u izveštavanju i selekciji informacija koje će objaviti. 
Između interesa mladih i prihoda od prodaje novina ili posećivanja internet sajta, ukoliko su 
elektronski mediji u pitanju, biraju prihod. Takvim pristupom mediji utiču na kreiranje moralne 
panike u javnosti i podstiču opšti strah od mladih pri čemu mlade izjednačavaju sa nevoljama koji 
oni nose sa sobom. Svakako da takvo izveštavanje nije u skladu sa etičkim kodeksom novinara, a i 
jedan od važnijih principa je da novinar ne sme podsticati i kreirati strah kod društva neopravdano, 
niti ulivati lažne nade. U praksi možemo videti pregršt primera koji pokazuju da novinari u velikoj 
meri krše ovaj princip i postupaju protivno etičkom kodeksu novinara. To ne menja činjenicu da 
mladi vrše krivična dela, kao što ih vrše i pojedini odrasli ljudi, ali to nikako nije jedini kontekst u 
koji treba da su stavljeni mladi. Međutim, novinari se često opredeljuju za izveštavanje o negativnim 
deliktima mladih, pri čemu izveštavanja kombinuju sa senzacijom (Ilić, 2017). 
 Prilikom izveštavanja mediji često maloletnike predstavljaju kao velike kriminalce, iznoseći 
detalje krivičnih dela, pri tom ne poštujući pretpostavku nevinosti što dovodi do manje mogućnosti 
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za resocijalizaciju maloletnika. Novinari u svojim saopštenjima o mladima koji su počinili teško 
krivično delo, kao što je recimo ubistvo, razbojništvo ili nešto slično, širi moralnu paniku i etiketira 
maloletnike kao konfliktne ličnosti. Malo je onih koji medijski sadržaj posmatraju kritički, zbog čega 
će stav novinara većina prihvatiti i usvojiti kao lični stav koji podrazumeva da sankcionisanje 
maloletničkog prestupništva trebalo bi biti oštrije za dobrobit celokupnog društva.  
 Većina ljudi smatra da je kazna glavni cilj i kazna za učinioca krivičnog dela, a ne uzima u 
ozbir prevenciju koja treba da bude primarna kako maloletni prestupnik ne bi ponovo počinio krivično 
delo, ali isto tako da nakon sankcionisanja, maloletnik bude deo društvene zajednice kao socijalno 
zdrav pojedinac, a ne da bude izdvojen kao devijantna ličnost.  
 U našem pravnom sistemu kažnjavanje maloletnih prestupnika prihvata se samo kao 
specifična solucija, a u slučajevima kada se maloletnik sankcioniše, cilj nije represija prema 
maloletniku, već se kroz postupak izvršenja afirmiše preventivni sadržaj kroz lečenje, tretman, jačanje 
pozitivnih ličnih osobina maloletnika. Maloletnici su u procesu sazrevanja na svim poljima, zbog 
čega je evidentno da ukoliko država u tretmanu prema maloletnom prestupniku pogreši i ne poštuje 
zakonske norme, on se u ranom uzrastu obeleževa kao delinkvent što može ostaviti trajne negativne 
posledice na njegov razvoj i kasniji život (Radulović, 2010). 
 Iz svega prethodno navedenog možemo zaključiti da pored jasno utvrđenog etičkog kodeksa 
novinara, koji ima za cilj da mediji tačno, objektivno i blagovremeno izveštavaju o događajima od 
interesa za javnost, novinari često ne izveštavaju u skladu sa tim principima. Kako Pavićević (2009) 
navodi mediji uglavnom nastoje da formiraju svest javnosti koja se zasniva na obilju informacija koje 
je znanjem siromašno informisanje. Mediji su uglavnom fokusirani na zaradu i izveštavanje o onome 
što je procenjeno kao vest koja će podići tiraž, ne mareći za posledice na učesnike tih događaja.  
 Mediji bi trebali da budu odgovorni zbog same etike, zbog odgovornosti koju imaju prema 
vlasti, ali pre svega zbog odgovornosti koju imaju prema društvu. Oni čine vezu između plasirane 
realnosti sa jedne strane i recipijenta medijskog sadržaja sa druge strane. Dakle informacije koje 
plasiraju treba da budu pouzdane i tačne, a ne neistinite i modifikovane u interesu tiraža. Kad je reč 
o osetljivoj grupi kakvi su maloletnici, treba biti posebno oprezan i u slučaju kada je maloletnik 
počinilac krivičnog dela i kada je žrtva. Pri tom se misli da mediji ne iznose važne podatke, kao što 
je identitet maloletnika, lične osobine ili detalje samog događaja. Objavljivanjem takvih informacija 
sprečava se rehabilitacija mladih, ali i to da deca i mladi čiji moralni stavovi još uvek nisu učvršćeni 
imaju pravo na grešku, koja ih neće zauvek etiketirati i podrediti stigmatizovanju, posebno da ih neće 
osujetiti u pokušaju da stupe u normalne odnose sa drugima (Dej, 2004). 
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EMPIRIJSKI DEO 
 U empirijskom delu rada biće prikazana analiza medijskog izveštavanja o prestupništvu 
maloletnika u Srbiji. Medijski sadržaj u izveštavanju o prestupništvu maloletnika biće analiziran u 
kontekstu strukture prestupa, poštovanju medijske etike i izveštavanje o događajima u cilju 
informisanja i izveštavanje o ishodima istih i sprovedenim preventivnim merama. Na osnovu analize 
relevantne literature i poznatih medijskih portala koji beleže veliku posećenost možemo zaključiti 
koliko se poštuje medijska etika i kakvu sliku o mladima šalje širokom auditorijumu. 
3. Predmet rada 
 Predmet rada je prikaz krivičnopravne reakcije na prestupništvo maloletnika u periodu od 
2009. do 2018. godine po obimu, dinamici i strukturi učinjenih dela. Predmet naše analize su dela 
protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv imovine, 
protiv privrede, protiv zdravlja ljudi, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv javnog reda i mira 
i pravnog saobraćaja. Nastojaćemo da zvanične podatke uporedimo sa izveštavanjem medija o 
prestupništvu maloletnika sa ciljem da utvrdimo da li mediji prikazuju realnu sliku o prestupništvu 
maloletnika ili naglašavaju pojedinačne ekstremne slučajeve. Portali koje ćemo analizirati su Kurir, 
RTV, Alo.rs, Blic, Informer i MojNoviSad.com. Izabrani su poznatiji portali koji broje znatnu 
posećenost, zbog čega ih smatramo adekvatnim za analizu zbog uticaja koji mogu imati na široki 
auditorijum. 
Ciljevi analize su: 
1. Utvrditi da li je prestupništvo maloletnika u porastu. 
2. Utvrditi koji su pojavni oblici prestupništva maloletnika najzastupljeniji. 
3. Steći osnovna saznanja o načinu izveštavanja o prestupništvu maloletnika u Srbiji u 
elektronskim medijima. 
4. Utvrditi da li izveštavanje medija koinicidira sa zvaničnim podacima o prestupništvu 
maloletnika u periodu od 2009. do 2018. godine  
5. Utvrditi da li se o prestupništvu maloletnika izveštava u skladu sa medijskom etikom. 
6. Utvrditi da li se izveštavanjem o prestupništvu maloletnika šalje loša slika o mladima u Srbiji. 
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4. Hipoteze 
1. Pretpostavlja se da prestupništvo maloletnika nije u porastu. 
2. Pretpostavlja se da nisu svi oblici prestupništva jednako zastupljeni. 
3. Pretpostavlja se da elektronski mediji ne izveštavaju o prestupništvu maloletnika u skladu 
sa medijskom etikom. 
4. Pretpostavlja se da izveštavanje medija ne koinicidra sa zvaničnim podacima o 
prestupništvu maloletnika u periodu od 2009. do 2018. godine  
5. Pretpostavlja se da na način na koji elektronski mediji izveštavaju o prestupništvu 
maloletnika šalje loša slika o mladima u Srbiji. 
6. Pretpostavlja se da autori teksta koji izveštavaju o prestupništvu maloletnika teže 
senzacinalističkim naslovima sa željom da povećaju čitanost i posećenost njihovih 
medijskih portala. 
5. Metodologija 
 Uzorak analize činiće zvanični podaci o maloletnim učioniocima krivičnih dela u Republici 
Srbiji (Bilten, 2019) kao i članci o prestupništvu maloletnika na portalima poznatih elektronskih 
medija kao što su Kurir, RTV, Alo.rs, Blic, Informer i MojNoviSad.com. Indikator analize pored 
zvaničnih podataka o prestupništvu maloletnik su i članci posvećeni prestupima maloletnih lica. 
Tehnikom kvantitativne i kvalitativne analize zvaničnih podataka o prestupništvu maloletnika, kao I 
tehnikom kvalitativne analize postići ćemo objektivniju analizu karakteristika izveštavanja o 
prestupima maloletnika i da li se medijsko izveštavanje podudara sa zvaničnim podacima. 
 Za analizu medijskog izveštavanja izabrani su elektronski medijji, tačnije portali Kurir, RTV, 
Alo.rs, Blic, Informer i MojNoviSad.com. Veći uzorak portala omogućava nam da steknemo širu 
sliku o izveštavanju o prestupništvu maloletnika. Navedeni medijski portali razlikuju se po 
uređivačkoj politici, uticaju, tiražu i okrugu izveštavanja. 
Analiza predstavlja postupak naučnog saznanja kojim se celina rastavlja na najjednostavnije 
sastavne delove radi upoznavanja i proučavanja strukture, prirode uzajamnih veza, odnosa i 
zakonitosti. S obzirom na aspekt s kojeg se sprovodi analiza može biti: kvantitativna analiza, 
kvalitativna analiza, kauzalna analiza, sadržajna analiza, strukturalna analiza, funkcionalna analiza, 
multifaktorska analiza, globalna analiza, komparativna analiza, genetička analiza i dr. Analizom se 
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realizuje pristup problemu, određuje predmet istraživanja. U procesu analize obezbeđuju se dokazi 
za interpretaciju i zaključke u istraživanju (Gojkov, Krulj, Kundačina, 2009). 
 
6. Krivičnopravna reakcija na prestupništvo maloletnika u 
periodu od 2009. do 2018. 
 Na osnovu relevantnih podataka tabelarno ćemo prikazati zapise o krivičnopravnoj reakciji na 
prestupništvo maloletnika u Srbiji u periodu od 2009. d 2018. godine. U tabeli 4 i 5 prikazaćemo strukturu 
podnetih predloga veću za izricanje sankcija, prema krivičnom delu za period od 2009. do 2018. 
godine, za krivična dela protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne 
slobode, protiv imovine, protiv privrede, protiv zdravlja ljudi, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, 
protiv javnog reda i mira i protiv saobraćaja i ostala krivična dela. 
Tabela 4. Struktura podnetih predloga veću za izricanje sankcija, prema krivičnom delu za period od  




Protiv života i 
tela 
Protiv slobode 





  N Index N Index N Index N Index N Index 
2009 2465 100 369 100 17 100 43 100 1424 100 
2010 2205 89 278 75 29 171 30 70 1256 88 
2011 3140 127 381 103 44 259 44 102 1754 123 
2012 2946 120 317 86 56 329 25 58 1633 115 
2013 3300 134 364 99 32 188 43 100 1970 138 
2014 2522 102 227 62 50 294 56 130 1472 103 
2015 2535 103 259 70 37 218 22 51 1456 102 
2016 2505 102 258 70 57 335 36 84 1432 101 
2017 1992 81 223 60 57 335 26 60 1084 76 
2018 1849 75 206 56 53 312 36 84 898 63 
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Tabela 5. Struktura podnetih predloga veću za izricanje sankcija, prema krivičnom delu za period od  
















  N Index N Index N Index N Index N Index 
2009 16 100 127 100 89 100 260 100 120 100 
2010 14 88 124 98 81 91 243 93 150 125 
2011 21 131 206 162 98 110 438 168 154 128 
2012 5 31 195 154 95 107 464 178 156 130 
2013 7 44 187 147 100 112 467 180 130 108 
2014 5 31 168 132 40 45 393 151 111 93 
2015 15 94 194 153 47 53 393 151 112 93 
2016 17 106 163 128 24 27 372 143 146 122 
2017 13 81 186 146 31 35 258 99 114 95 
2018 9 56 277 218 24 27 228 88 118 98 
 
 Ukupan broj podnetih predloga veću za izricanje sankcija za krivična dela u Republici Srbiji 
u periodu od 2009. do 2018. godine, dostigao je svoj maksimum u 2011. godini, dok je najmanji broj 
podnetih predloga veću za izricanja sankcija bio u 2018. godini. Indeksni poen 103 pokazuje u tabeli 
da je za krivično delo protiv života i tela podneto najviše predloga za izricanje sankcija u 2011. godini. 
Nakon toga zabeležen je pad sa manjim fluktuacijama. Za krivično delo protiv slobode i prava čoveka 
i građanina podneto je najviše predloga za izricanje sankcije u 2016. i 2017. godini. Ako uporedimo 
sa ostalim relevantnim podacima primetićemo da je za ovo krivično delo podneto najviše predloga za 
izricanje sankcija. Najmanje podnetih predloga za krivično delo protiv polne slobode zabeleženo je 
u 2015. godini, što je čak 49 indeksnih poena manje. Najveći porast zabeležen je tokom 2011. godine 
i 2013. i 2014. Za krivično delo protiv imovine registrovane su manje oscilacije u indeksnim poenima 
za podnete predloge za izricanje sankcija za maloletne prestupnike. Veći broj podnetih predloga za 
izricanje sankcija za krivično delo protiv privrede detektovano je tokom 2011. godine, iako je tokom 
ostalih godina u periodu od 2009. do  2018. godine broj bio manji. Krivično delo protiv zdravlja ljudi 
je evidentno jedno od zastupljenijih dela, što se može konstatovati na osnovu podnetih predloga čiji 
je broj konstantno visok sa manjim padom u 2010. godini. Krivično delo protiv bezbednosti javnog 
saobraćaja beleži pretežno nizak broj indeksnih poena, osim za period od 2011. do 2013. godine kad 
je nešto viši. Protiv krivičnog dela za remećenje javnog reda i mira i pravnog saobraćaja uopšteno 
gledano podnet je veliki broj predloga, sa naglaskom na 2013. godinu, gde je evidentirano čak 180 
indeksnih poena. Za ostala krivična dela broj podnetih predloga za izricanje sankcija nije mnogo 
disproporcionalan. 
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 U tabeli 6 i 7 prikazaćemo obim i dinamiku izrečenih krivičnih sankcija, prema krivičnom 
delu za period od 2009. do 2018. u Republici Srbiji. 
Tabela 6. Obim i dinamika izrečenih krivičnih sankcija za maloletne prestupnike prema krivičnom 




Protiv života i 
tela 
Protiv sloboda 





  N Index N Index N Index N Index N Index 
2009 1902 100 275 100 15 100 38 100 1091 100 
2010 1640 86 208 76 22 147 17 45 960 88 
2011 2290 120 289 105 30 200 33 87 1305 120 
2012 2302 121 263 96 47 313 18 47 1316 121 
2013 2648 139 282 103 25 167 33 87 1607 147 
2014 2034 107 184 67 38 253 48 126 1203 110 
2015 1926 101 197 72 29 193 12 32 1143 105 
2016 2032 107 205 75 51 340 29 76 1172 107 
2017 1633 86 185 67 52 347 23 61 887 119 
2018 1548 81 174 63 45 300 31 82 743 68 
 
Tabela 7. Obim i dinamika izrečenih krivičnih sankcija za maloletne prestupnike prema krivičnom 
















  N Index N Index N Index N Index N Index 
2009 11 100 94 100 70 100 217 100 91 100 
2010 9 82 91 97 60 86 167 77 106 116 
2011 16 145 138 147 76 109 305 141 98 108 
2012 5 45 146 155 67 96 329 152 111 122 
2013 5 45 145 154 82 117 367 169 102 112 
2014 2 18 141 150 33 47 295 136 90 99 
2015 9 82 156 166 29 41 263 121 88 97 
2016 8 73 142 151 23 33 285 131 117 129 
2017 11 100 156 166 27 39 197 91 95 104 
2018 9 82 254 270 20 29 179 82 93 102 
 
 Pregledom podataka o obimu i dinamici izrečenih krivičnih sankcija za maloletne prestupnike 
nema veliku oscilaciju u periodu od 2009. do 2018. godine. Nešto veći porast može se zapaziti u 
2013. godini, dok u 2018. godini je najmanji broj zabeleženih izrečenih krivičnih sankcija za 
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maloletne prestupnike uopšte. Za krivično delo protiv života i tela najviše sankcija izrečeno je tokom 
2011. godine, dok je nešto veći pad zabeležen tokom 2014., 2017. i 2018. godine. Krivično delo protiv 
sloboda i prava čoveka i građanina, kao što smo rekli, jedno je od najzastupljenijih krivičnih dela u 
maloletničkom prestupništvu i shodno tome za ovo delo je izrečeno više krivičnih sankcija u odnosu 
na ostale. Priličan porast krivičnih sankcija za ovo delo evidentno je tokom 2017. godine gde indeksni 
poen iznosi čak 347, dok je nešto niži zabeležen 2016. (340), 2012. (313) i 2018. godine (300). Iako 
postoje određene fluktuacije nisu značajne. Krivično delo protiv polne slobode najviše je 
sankcionisano tokom tokom 2014. godine, što se može zaključiti po indeksnom poenu koji iznosi 
126. Međutim, već sledeće godine, 2015., evidentiran je najniži broj krivičnih sankcija koji iznosi 
samo 32 indeksna poena. Jedno od učestalijih krivčnih dela je i delo protiv imovine koje beleži veći 
broj sankcija, sa akcentom na 2013. godinu, uz nagli pad 2018. godine.  
 Krivično delo protiv privrede nije zastupljeno u većoj meri pa shodno tome i izrečenih 
sankcija protiv ovog dela ima manje. Veći broj zabeležen je tokom 2011. godine sa tendencijom pada, 
sve do 2017. godine, sa blagim fluktuacijama. Izrečene krivične sankcije za deo protiv zdravlja ljudi 
beleži značajan porast jedino u 2018. godini, čak za 170 indeksovih poena, dok tokom ostalih godina 
u periodu od 2009. do 2018. godine nema većih oscilacija. Krivično delo protiv bezbednosti javnog 
saobraćaja sankcionisano je najviše tokom 2013. godine, nakon čega je evidentiran konstantan pad 
sve do 2018. godine kada je broj indeksovih poena 29. Za remećenje javnog reda i mira i pravnog 
saobraćaja izrečeno je najviše krivičnih sankcija tokom 2013. godine. Do 2013. godine beleži se 
porast, a nakon 2013. godine pad, sve do 2018. godine kada je podaci pokazuju 82 indeksna poena. 
Amplituda izrečenih krivičnih sankcija za ostala krivična dela je pretežno ujednačena, nešto manji 
pad registrovan je 2014. i 2015. godine, nakon čega je 2016. godine došlo do porasta.  
 U tabeli 8 prikazaćemo dinamiku i strukturu izrečenih krivičnih sankcija prema mlađim 
maloletnicima prema vaspitnim merama za period od 2009. do 2018. godine. Dok u tabeli 8 će biti 
prikazani dinamika i struktura izrečenih krivičnih sankcija prema starijim maloletnicima prema 
vaspitnim merama za period od 2009. do 2018. godine. 
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Tabela 8. Dinamika i struktura izrečenih krivičnih sankcija prema mlađim maloletnicima prema 












  N Index N Index N Index N Index 
2009 791 100 363 100 387 100 41 100 
2010 670 85 316 87 320 83 34 83 
2011 979 124 452 125 467 121 60 146 
2012 984 124 460 127 472 122 52 127 
2013 1094 138 471 130 559 144 64 156 
2014 825 104 428 118 362 94 35 85 
2015 744 94 386 106 320 83 38 93 
2016 783 99 406 112 327 84 50 122 
2017 666 84 360 99 270 70 36 88 
2018 619 78 286 79 292 75 41 100 
 
Tabela 9. Dinamika i struktura izrečenih krivičnih sankcija prema starijim maloletnicima prema 












  N Index N Index N Index N Index 
2009 1111 100 471 100 573 100 48 100 
2010 970 87 431 92 509 89 25 52 
2011 1311 118 562 119 692 121 44 92 
2012 1318 119 535 114 728 127 53 110 
2013 1554 140 651 138 818 143 77 160 
2014 1209 109 576 122 573 100 54 113 
2015 1182 106 594 126 543 95 36 75 
2016 1249 112 639 136 550 96 51 106 
2017 967 87 490 104 431 75 39 81 
2018 929 84 431 92 464 81 26 54 
 
 Dinamika izrečenih krivičnih sankcija za mlađe i za starije maloletnike je slična. I kod jednih 
i kod drugih je tokom 2013. godine zabeležen najveći broj izrečenih krivičnih sankcija. Kod mlađih 
prestupnika registrovan je blagi porast od 2011. godine, a nakon 2013. je usledio pad, da bi u 2018. 
godini bio najmanji broj izrečenih krivičnih sankcija. Krivične sankcije izrečene za starije maloletnike 
beležile su blaži porast od 2011. do 2013. godine i blaži pad od 2013. do 2018. godine. 
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 Mere upozorenja i usmeravanja kod mlađih maloletnih prestupnika primenjivane su najviše u 
2013. godini. U 2010. godini evidentiran je indeksni poen 87, nakon čega je imao tendenciju rasta 
sve do 2013. godine, a posle toga je broj izrečenih mera upozorenja i usmeravanja bio u padu sve do 
2016. godine gde je zabeležen blagi porast, ali nakon te godine primena ove krivične sankcije je 
nastavila da opada. Najmanji broj izrečenih mera pojačanog nadzora kod mlađih maloletnih 
prestupnika može se zapaziti u 2010. i 2015. godini gde je indeksni poen identičan, a najveći broj se 
može konstantovati tokom 2013. godine. Evidentno je da ova krivična sankcija nije bila toliko 
popularna mera sankcionisanja krivičnih postupaka maloletnika, što se može videti u tabeli, posebno 
u periodu od 2014. do 2018. godine. Kao što smo već rekli, zavodske mere predstavljaju najmanje 
poželjnu meru sankcionisanja maloletničkog prestupništva i primenjuje se kao poslednja opcija. 
Najpre se nastoji prestupničko ponašanje sankcionisati drugim, manje invazivnim merama u cilju 
bolje resocijalizacije maloletnika i izbegavanja štetnih posledica zavodske kazne koja najčešće 
dovodi do povratništva. Shodno tome i na osnovu relevantnih podataka možemo zaključiti da ova 
metoda nije toliko zastupljena, iako je primenjiva. Tokom 2013. izrečeno je najviše zavodskih mera 
za mlađe maloletnike, dok je najmanje tokom 2010. godine. Takođe, možemo zapaziti da je 
fluktuacija ovde veća nego kod ostalih krivičnih sankcija. 
 Na osnovu relevantnih podataka možemo zaključiti da je krivična sankcija mere upozorenja i 
usmeravanja kod starijih maloletnika jedna od najčešće primenjivanih. Najveći broj izrečenih ovih 
krivičnih sankcija evidentiran je 2013. godine i nešto manji 2016. godine, iako su razlike u periodu 
od 2009. do 2018. godine uopšteno gledano minorne. Najmanji broj može se primetiti u 2010. godini 
i identičan u 2018. godini. Mere pojačanog nadzora kod starijih maloletnika bile su najzastupljenije 
u periodu od 2011. do 2015. godine, sa tendencijom pada sve do 2018. godine. Prestupničko 
ponašanje starijih maloletnika sankcionisano je zavodskim merama najviše u 2013. godini,  a 
najmanje u 2010. i 2018. godini. Dinamika primene ove kaznene mere je drugačije u odnosu na ostale 
krivične sankcije i primetna je manja fluktuacija u periodu od 2009. do 2018.  
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7. Analiza medijskog izveštavanja o prestupništvu maloletnika 
 Mediji o maloletničkom prestupništvu različito izveštavaju što je uslovljeno medijskom 
politikom, uređenjem datih novina ili portala, ciljnom publikom i namerom koja može biti 
izveštavanje o aktuelnim događajima ali može biti i povećanje tiraža, broja posetilaca na sajtu i dr. 
Prethodno navedeni uslovi mogu značajno uticati na profesionalnost medijskog izveštavanja, 
odnosno na poštovanje medijske etike.  
Kurir 
 Članak pod naslovom „U SRBIJI PODNETO OKO 3500 KRIVIČNIH PRIJAVA PROTIV 
MALOLETNIKA: Delikventi najčešće kradu, ali među njima ima i opasnih ubica!“ objavljen je 17. 
jula 2018. godine. Pretpostavljamo da je ovaj članak za cilj imao informisanje naroda o zastupljenosti 
maloletničkog prestupništva sa navođenjem statističkih podataka za prethodnu 2017. godinu. 
Međutim, sam naslov ovog članka može dovesti do moralne panike jer izolovana cifra („oko 3500 
krivičnih prijava“) i izvedena iz konteksta može zvučati alarmantno. Pored toga, naglašavanje da 
među ovim maloletnicima ima i opasnih ubica može zastrašiti i stvoriti lošu sliku o mladima.  
 Tekst stvara drugačiju sliku, gde pored navedenih statističkih podataka o prekršajima 
maloletnika broj maloletnika koji su počinili ubistvo je znantno manji: „U toku prošle godine 10 
maloletnika je osuđeno zbog krivičnog dela ubistvo, od kojih su troje bili povratnici (ranije 
osuđivani), a njih osam za teško ubistvo”. Ono što je pozitivno je to što su u članku navedene vaspitne 
mere koje su sprovedene za maloletne osuđenike. Na taj način, pored statističkih podataka i istaknutih 
problema su saopštena i rešenja i mere prevencije kako ne bi ponovo došlo do prestupa. Članak nije 
potpisan što može dovesti do sumnje u verodstojnost navedenih podataka u tekstu (Kurir, 2018). 
 Ako uporedimo ove podatke sa zvaničnim podacima primetićemo da nema koincidencije. 
Zvanični podaci prikazani u Biltenu (2019) pokazuju da broj podnetih predloga za izricanje sankcija 
je tokom 2017. i 2018. godine znatno manji, odnosno da opada, prema prethodnim godinama. Ukupan 
broj podnetih predloga za izricanje sankcija u 2017. godini iznosi 1992, odnosno čini 81 indeksni 
poen, dok u 2018. godini je 1849 ili predstavljeno u indeksnim poenima 75. U članku se navodi da je 
većina maloletnih prestupnika izvršila delo protiv života i tela, međutim analizom relevantnih 
podataka utvrdili smo da ova izjava nije tačna. Naime, od 2011. godine broj učinjenih dela protiv 
života i tela konstantno opada, da bi 2018. godine bio dostignut najmanji broj ovih učinjenih dela. 
Kao što je prikazano u tabeli u 2018. godini on iznosi 56 indeksnih poena. U medijskom članku nije 
naveden izvor podataka zbog čega je verodostojnost teksta bila upitna i u prvi mah, međutim analizom 
i komparacijom sa zvaničnim podacima uvideli smo da su navedeni podaci neautentični. 
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RTV – Radio - televizija Vojvodine 
 Tekst pod naslovom „Maloletni delikventi sve agresivniji, Novi Sad prednjači po prijavama“ 
objavljen je 24. septembra 2019. godine. U ovom članku su takođe izneti statistički podaci o broju 
zabeleženih maloletnih prestupnika na teritoriji Apelacionog tužilaštva Novi Sad, na području 
beogradske apelacije i na području Apelacionog tužilaštva u Nišu. Možemo reći da je cilj bio da se 
narod izvesti o važnim statističkim podacima maloletnih prestupnika, sa naglaskom na pojedine 
slučajeve (ubistvo Martina Barne (17)).  
 Navođenjem ovog slučaja iznete su detaljne informacije o povredama koje je zadobio, kao i 
o uzroku smrti. Iako su identitet napadača i žrtve zaštićeni i njihova imena nisu navedena, ne možemo 
reći da je medijska etika u potpunosti ispoštovana obzirom na detaljne navode povreda žrtve. U tekstu 
je izneto mišljenje stručnjaka o potencijalnim uzrocima prestupa koje čine maloletna lica što svakako 
može biti korisna informacija. Ipak naglasak u tekstu je stavljen na statistiku i brojke vezane za 
prestupništvo maloletnika (RTV, 2019). 
 U tekstu su navedeni statistički podaci Republičkog javnog tužilaštva koji su prikazani u 
godišnjim izveštajima o radu javnih tužilaštva koji pokazuju da su podnete krivične prijave u toku 
2010. godine za 8.571 maloletnika, a tokom 2011. godine za 8.239 mladih, među kojima je bilo 13% 
mlađih od 14 godina koji ne podležu krivičnom progonu. Zvanični podaci prikazani u Biltenu (2019) 
za izrečene krivične sankcije na teritoriji Republike Srbije ne podudaraju se sa prethodno navedenim 
podacima. Izrečene sankcije za mlađe maloletnike za 2010. godinu indeksni poen iznosi 85, dok za 
2011. godinu indeksni poen je 124, što ukazuje na porast prestupništva. Dok prema Republičkom 
javnom tužilaštvu primetan je pad prestupništva maloletnika. Prema podacima prikazanim u tabeli 
može se primetiti da kad je reč i o starijim maloletnicima, takođe se beleži porast učinjenih 
kriminalnih dela. Naime indeksni poena za 2010. godinu iznosi 87, dok za 2011. godinu iznosi 118, 
što je čak 31 indeksni poen više u odnosu na prethodnu 2010. godinu. Shodno tome i u ovom slučaju 
možemo govoriti o određenim nedostacima i nedoslednostima. Opasnost od izazivanja moralne 
panike prilikom ovakvog medijskog izveštavanja je time veća jer se autor poziva na statističke 
podatke što u očima čitalaca može delovati kao relevantna i autentična objava informacija koje su 
značajne za društvo. 
Alo.rs 
 Članak pod naslovom „Dečak (14) sa 240 prijava izbo Sirijca“ objavljen je 10. marta 2015. 
godine. U tekstu su navedeni inicijali maloletnih prestupnika koji se dovode u vezu sa napadom na 
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Rašu Popova (81). Već u samom naslovu možemo reći da je dečak etiketiran, navođenjem broja 
prijava protiv njega. Pored toga navođenje da se dovodi u vezu sa napadom na Rašu Popova (81) 
može se tumačiti kao kompletno izveštavanje o svim poznatim činjenicama, a može podstaći i na 
osuđivanje od strane javnosti, ako uzmemo u obzir da je i napad na Rašu Popova (81) oštro osuđivan 
i kritikovan od strane naroda. U članku se navodi i izjava sagovornika koji je blizak istrazi čiji je 
identitet zaštićen, ali se ni ovde ne navodi autor teksta (Alo.rs, 2015). 
 U samom naslovu istaknuto je da maloletni prestupnik pored učinjenog krivičnog dela ima 
iza sebe već 240 prijava, čime se sugeriše na veću ozbiljnost situacije koja je već veliki problem. 
Podaci koji govore o krivičnim prijavam spomenutog maloletnika nam nisu dostupni ali ćemo zato 
uzeti u obzir zvanične podatke o podnetim prijavama za izricanje sankcija prema krivičnom delu 
protiv života i tela i protiv slobode i prava čoveka i građanina. Članak je objavljen 2015. godine i 
zbog toga ćemo ovu godinu uzeti kao parametar ali u kontekstualnom periodu od 2009. do 2018. 
godine. Kao što je prikazano u tabeli 4 vrednost podnetih prijava za dela protiv života i tela za 2015. 
godinu iznosi 259 ili 70 indeksnih poena, dok za dela protiv slobode i prava čoveka i građanina iznosi 
37 ili 218 indeksnih poena. Broj podnetih prijava za delo protiv života i smrti za 2015. godinu beleži 
čak 33 indeksna poena manje u odnosu na 2011. godinu kada je podneto najviše krivičnih prijava. Za 
delo protiv slobode i prava čoveka i građanina najveći broj prijava zabeležen je 2016. godine i 2017., 
dok je taj broj manji u 2015. godini za čak 117 indeksnih poena. Prethodno navedeni zvanični podaci 
su nam veoma važni jer govore o zastupljenosti krivičnih dela prikazano po godinama. Članak koji 
smo analizirali može slati poruku kako ima opasnih mlađih maloletnika prestupnika, a broj navedenih 
prijava može učiniti da javnost stekne mišljenje da se takva krivična dela često dešavaju, pored niza 
drugih krivičnih dela. I ovde možemo primetiti da mediji naglašavaju pojedinačne slučajeve 
koncipirajući tako tekstove zbog kojih se stiče utisak da je takvih slučajeva mnogo više i da nisu na 
pojedinačnom, već globalnom nivou. 
Blic 
 Tekst sa naslovom „VEZAO GA PERTLAMA I OSTAVIO DA UMRE, Maloletniku određen 
pritvor nakon stravične smrti muškarca“ objavljen je 11. septembra 2018. godine. U članku se navode 
inicijali maloletnog prestupnika, dok je puno ime i prezime žrtve navedeno. Pored navedenih detalja 
o samom događaju, navedeno je i zdravstveno stanje žrtve pre samog napada, kao i mentalno 
zdravstveno stanje članova porodice žrtve. Kako mentalne bolesti predstavljaju tabu temu u Srbiji, 
možemo reći da je ovim narušena etika u izveštavanju jer informacija o zdravlju članova porodice 
žrtve nije bila od krucijalne važnosti za događaj o kom se izveštava. Navedena je i nezvanična izjava 
policije što može pospešiti verodostojnost ovog izveštavanja (Blic, 2018). 
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 Senzacionalistički pristup u medijskom izveštavanju o učinjenom delu, pored detalja samog 
dela naglašava je maloletnik pritvoren i da će biti procesuiran. Iako ovde nije reč o izrečenoj sankciji, 
indirektno se sugeriše na primenu zavodske mere u sankcionisanju ovog krivičnog dela. Shodno tome 
analiziraćemo dinamiku i strukturu izrečenih krivičnih sankcija prema maloletnicima prema 
vaspitnim merama. Kada je reč o mlađim maloletnicima i izrečenim sankcijama u vidu zavodskih 
mera, najveći broj je izrečen 2013. godine gde iznosi 156 indeksnih poena (tabela 7), a najmanji broj 
je izrečen 2010. godine kada je indeksni broj iznosio 83. Navedeno krivično delo učinjeno je 2018. 
godine i tada je zabeležno 41 izrečena sankcija ili u indeksnim poenima 100. Broj starijih maloletnika 
koji su učinili krivično delo zbog čega su sankcionisani zavodskom merom bio je najveći tokom 2013. 
godine, kada je iznos indeksnog poena bio 160. Dok je najmanji broj izrečenih sankcija zavodske 
mere za starije maloletnike bio 2010. godine, sa indeksnim poenom 52, dok je 2018. godine taj broj 
bio viši za samo dva indeksna poena. Kao što smo već naveli zavodska mera je najmanje popularna 
mera sankcionisanja maloletnika, pri čemu treba naglasiti da češće primenjuju ostale vaspitne mere, 
dok zavodska mera predstavlja krajnju opciju. Način na koji je vest prezentovana može izazvati na 
osudu javnosti sa težnjom da se maloletni prestupnik kazni najstrožom sankcijom, pri čemu se 
zanemaruju rizici koje nosi zavodska mera, a to je pre svega recidivizam. Iako javnost treba da bude 
upućena u učinjena dela koja se dešavaju u njihovom društvu, odgovornost odabira vaspitnih mera i 
izricanja sankcija treba da bude odluka odgovornih lica i stručnjaka, a koje će opet biti za dobrobit 
društva i u interesu maloletnog prestupnika kako posle sankcionisanja ne bi ponovio krivično delo. 
Informer 
 Članak pod naslovom „KLINCI SKROZ POLUDELI! Tinejdžer iz NS i Beograda ČEKIĆEM 
napali vršnjake iz Loznice“ objavljen je 12. oktobra 2016. godine. Sam naslov je u suprotnosti sa 
osnovnim medijskim postulatima, jer kako se u Etičkom kodeksu elektronskih medija navodi „Lično 
uverenje i mišljenje novinara ne smeju da utiču na izbor teme i način na koji se ona predstavlja. 
Javnost ne bi trebalo u izveštavanju da prepozna lično ubeđenje ili mišljenje novinara.“ 
(http://www.anem.rs/sr/oAnemu/etickiKodeks/EtickiKodeks.html). Tekst je kratak i sadrži izjavu ljudi iz 
Policijske uprave Novi Sad što govori o verodostojnosti izvora informacija. Međutim, naslov je 
etiketirajući, a događaj predstavljen kroz ličnu prizmu doživljaja autora bez objektivnog i 
nepristrasnog izveštavanja (Kostić, 2016). 
 Početak naslova ove vesti sugeriše na generalizaciju i podstiče moralnu paniku kod javnosti 
jer implicira da je većina maloletnika sklona činjenju krivičnih dela pri čemu je pokriveno više mesta, 
odnosno gradova u Republici Srbiji. Kako je vest objavljena 2016. godine i govori o aktuelnoj 
situaciji, nastojaćemo da analizom utvrdimo kolika je zapravo zastupljenost krivičnih dela protiv 
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života i tela u toj godini, a prema zvaničnim podacima (Bilten, 2019). Prema tabeli 4 i kvantitativno 
obrađenim podacima možemo primetiti najveći broj učinjenih krivičnih dela protiv života i tela za 
koja su podneti predlozi za izricanje sankcija je u 2011. godini, dok je najmanji broj u 2018. godini. 
Tokom 2016. broj podnetih predloga za izricanje sankcija u indeksnim poenima iznosi 70, što je čak 
33 indeksna poena manje u odnosu na 2011. godinu kada je zabeležen najveći broj (103 indeksna 
poena). Evidentna je deprivacija ovih krivičnih dela od 2011. godine sa neznatnim oscilacijama. U 
poređenju sa ostalim učinjenim krivičnima delima, kao što su dela protiv slobode i prava čoveka i 
građanina, dela protiv polne slobode, dela protiv imovine, dela protiv zdravlja ljudi, delo protiv 
bezbednosti javnog saobraćaja, delo protiv javnog reda i mira i pravnog saobraćaja i ostalih krivičnih 
dela, navedeno krivično delo je najmanje zastupljeno i shodno tome je podnet najmanji broj predloga 
za izricanje sankcija prema krivičnom delu za period od 2009. do 2018. godine. Osim što je 
zanemaren Etički kodeks u izveštavanju medija, pored toga možemo reći da ova vest nije objektivno 
interpetirana već se induktivnom metodom zaključilo da većina maloletnika čini prestupništvo. 
MojNoviSad.com 
 Tekst pod naslovom „Maloletni delikventi haraju Novim Sadom“ objavljen je 9. oktobra 
2015. godine. Za razliku od prethodnih članaka u ovom tekstu navođene su zvanične izjave, izjava 
šefice odeljenja za maloletničku delikvenciju PU Novi Sad, izjava portparolke Višeg suda i izjava 
psihološkinje Centra za socijalni rad. Dakle, možemo reći da se pretpostavlja da su objavljene 
informacije tačne i pouzdane, pri čemu se pored konstatovanja problema na osnovu statističkih 
podataka navode i uzroci, odnosno faktori koji dovode do prestupništva maloletnika. Iako naslov nije 
možda najprikladniji, evidentno je da ovaj tekst pruža adekvatne informacije koje su potrebne da bi 
javnost bila upućena u ovaj problem (MojNoviSad.com, 2015). 
 U objavljenom članku je navedeno da je tokom 2014. i 2015. godine došlo do porasta broja 
maloletnih izvršilaca, pri čemu je broj evidentiranih prekršaja porastao sa 351 na 602.  Analizom 
zvaničnih podataka (Bilten, 2019) utvrdili smo da je broj podnetih predloga za izricanje sankcija u 
2014. godini iznosio 102 (izraženo u indeksnim poenima), dok je u 2015. godini iznosio 103 indeksna 
poena (tabela 4). Iako je broj podnetih predloga za izricanje sankcija nešto veći u 2015. u odnosu na 
2014. godinu, ne možemo reći da je taj broj imao tendenciju rasta jer je najveći broj zabeležen u 2013. 
godini što je više čak za 31 indeksni poen. Najmanji broj podnetih predloga za izricanje sankcije 
evidentiran je 2018. godine, gde indeksni poen iznosi 75. Važno je napomenuti da podatke koje smo 
mi uzeli kao relevantne (Bilten, 2019) odnose se na teritoriju Republike Srbije, dok podaci navedeni 
u članku predstavljaju statistiku novosadske policije.  
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 Vaspitne mere čine važan segment u sankcionisanju i celokupnom tretmanu maloletnih 
prestupnika, a koje treba da budu u cilju njegove resocijalizacije i sprečavanje recidivizma. U tekstu 
na portalu MojNoviSad.com navedene su moguće vaspitne mere kao što su mere upozorenja i 
usmeravanja, mere pojačanog nadzora koje vrše roditelji, druga porodica, Centar za socijalni rad, 
vaspitna ustanova i zavodske mere, kao što je upućivanje u popravni dom, upućivanje u vaspitno-
obrazovnu ustanovu ili upućivanje u zdravstvenu organizaciju. Takođe, napomenuto je da zavodska 
mera predstavlja poslednju opciju ukoliko se ispostavi da nijedna druga vaspitna mera nije adekvatna 
što svakako jeste tačno. Kao i kod ostalih objava može se prepoznati senzacionalizam u naslovu što 
utiče na prvi utisak onog ko čita tekst, a ujedno i ima pogrešnu poruku. Primarni zadatak medija 
trebao bi da bude izveštavanja o aktuelnim dešavanjima u društvu i to tako da su izneti podaci 
koncizni, tačni i bez emotivnog naboja. 
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8. Zaključak 
 Determinisanje fenomena maloletničko prestupništvo prilično je složeno jer se može 
posmatrati sa različitih aspekata i proučavati sa različitih naučnih osnova. Međutim, ono što je 
evidentno je to da su se mnogi teoretičari složili da ovaj fenomen treba posmatrati odvojeno od 
kriminaliteta punoletnih lica. Maloletnici su osobe koje prolaze kroz važan razvojni period i 
uglavnom nisu dostigli određenu socijalnu i emocionalnu zrelost, zbog čega treba drugačije 
posmatrati njihovo ponašanje, a posebno ponašanje koje nije društveno prihvatljivo. Ovaj stav za 
mnoge teoretičare je kontroverzan jer starije maloletnike do punoletstva može deliti tek nekoliko 
meseci zbog čega se dovode u pitanje pravne granice maloletnih i punoletnih lica. U sankcionisanju 
prestupničkog ponašanja mladih nisu važne samo pravne direktive, već i etiološke karakteristike 
prestupništva. Veoma je važno uzeti u obzir, prilikom tretmana prestupničkog ponašanja maloletnika, 
sve faktore koji su doprineli pojavi takvog ponašanja. Pri tome se misli na porodicu, vršnjake, 
materijalne i ekonomske uslove za život, kao i socijalno okruženje uopšte. U tom kontekstu 
neminovno je da spomenemo medije kao važan deo društva jer izveštavaju o svim važnim događajima 
u jednoj socijalnoj sredini. Zbog toga smo se u radu bazirali na društvenu ulogu medija, etiku i 
moralnu paniku koju mogu izazvati mediji, autentičnost medijskog izveštavanja i svakako na 
medijsko izveštavanje o prestupništvu maloletnika. 
 U radu smo prikazali kako neki od najpoznatijih medijskih portala izveštavaju o prestupništvu 
maloletnika. Objave su pretežno imale senzacionalistički pristup i predstavljaju dobru osnovu za 
stvaranje moralne panike u društvu i utiču na generalnu reputaciju mladih u društvu, bivajući 
okarakterisani kao pretnja za socijalnu sredinu u kojoj se nalaze. Medijsko izveštavanje o kriminalnim 
delima mladih samo u pojedinim slučajevima je bilo profesionalno, nepristrasno i tačno sa 
navođenjem mera koje su preduzete u cilju sankcionisanja. Maloletnici koji su počinili neko 
kriminalno delo u medijima su predstavljeni kao ozbiljni i opasni kriminalci. Prilikom analize 
fenomenologije prestupništva maloletnika na osnovu relevantnih podataka o primenjenim 
sankcijama, možemo zaključiti da se slika o mladim prestupnicima u medijima razlikuje u odnosu na 
zvanične podatke. Podaci nam govore da zavodske mere sankcionisanja nisu mere koje se najčešće 
primenjuju što može značiti da učinjena kriminalna dela nisu teška krivična dela, ali i da se nastoji 
primeniti mera koja će po mogućstvu nadoknaditi štetu, ali i doprineti resocijalizaciji maloletnog 
prestupnika kako bi nakon primenjenih sankcija mogao da dobro funkcioniše u društvu, kao i da ne 
bi ponovio kriminalno delo. 
 Analizom zvaničnih podataka o krivičnopravnim reakcijama na prestupništvo maloletnika u 
periodu od 2009. do 2018. godine po obimu, dinamici i strukturi učinjenih dela zapazili smo da su 
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najzastupljenija dela učinjena protiv zdravlja ljudi i dela protiv javnog reda i mira i pravnog 
saobraćaja. Najmanje zastupljena krivična dela su dela protiv polne slobode. Ako uporedimo ove 
podatke sa izveštavanjem medija o prestupništvu maloletnika, što je i bio predmet našeg rada, 
uvidećemo da mediji pretežno akcentuju dela protiv života i tela, koja iako su zastupljena ne 
predstavljaju krivična dela koja dominiraju kad je reč o maloletnim prestupnicima kao učiniocima.  
 Prvi cilj nam je bio da utvrdimo da li je prestupništvo u porastu, sa pretpostavkom da nije. 
Zvanični podaci objaveljni u Biltenu (2019) pokazuju da mnoga krivična dela imaju tendenciju 
opadanja, što se opet kosi sa medijskim izveštavanjem koji implicitno ističu da je problem 
maloletničkog prestupništva sve veći. Takođe nastojali smo da utvrdimo koji su pojavni oblici 
prestupništva maloletnika najzastupljeniji, a kao što smo naveli to su dela protiv zdravlja ljudi i dela 
protiv javnog reda i mira i pravnog saobraćaja. Naša pretpostavka bila je da su svi pojavni oblici 
prestupništva maloletnika podjednako zastupljeni, u čemu nismo mnogo pogrešili. Naime nema 
velikog odstupanja između pojavnih oblika. Osnovna saznanja koja smo stekli o izveštavanju medija 
o prestupništvu maloletnika u Srbiji, bar kada je reč o elektronskim medijima, jeste da vesti koje 
objavljuju, a vezane su za tu problematiku, nisu u skladu sa medijskom etikom, autentičnost 
medijskog izveštavanja je dovedena u pitanje jer se pojedini objavljeni podaci ne podudaraju sa 
zvaničnim podacima prikazanim u Biltenu (2019). Način na koji mediji izveštavaju o prestupništvu 
maloletnika je uglavnom senzacionalistički, nije objektivan i profesionalan. Kao što je naglašeno, 
utvrdili smo da izveštavanje medija ne koinicidira sa zvaničnim podacima o prestupništvu 
maloletnika u periodu od 2009. do 2018. godine, čime smo potvrdili našu hipotezu. Navođenje 
identiteta učinilaca krivičnih dela i žrtva svakako nije u skladu sa medijskom etikom, zbog čega 
možemo reći da je jedan od glavnih postulata medijske etike prekršen u tekstovima koje smo 
analizirali. Pored toga, pojedini novinari su iznosili određene informacije i o članovima porodice 
žrtve i time još više narušili privatnost. Naposletku, možemo zaključiti da slika o maloletnicima koju 
mediji plasiraju kroz različite objave o prestupničkim delima, je prilično negativna. Ovo je važan 
podatak jer ako znamo da se u resocijalizaciji maloletnih prestupnika treba voditi pozitivnim 
pristupom, što potvrđuje činjenica da je zavodska mera najmanje popularna vaspita mera, onda je 
evidentno da mediji svojim izveštavanjem otežavaju i negativno utiču na mlade prestupnike. 
Maloletničko prestupništvo je društveni problem i zbog toga je važno da celokupno društvo bude, u 
meri u kojoj je to moguće, usaglašeno i dosledno u tretmanu maloletnih prestupnika. 
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